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MAGY~ 
T HE HUNGAAtAN MINEAS JOUANAL VISl'l'S MOflE 
THAN ELEVl:N HUHOflEO MINING CAMPa AND 
THOUSANO HOMES, 
A SZÉNPIAC HEL YlETE. 
HIMLERVILLE, 
BÉRSZÁMITÁS ISMÉT UJ SZTRÁJK 
A Hé•plu bely,o<éb'" még uemnlök N,w ""•1••db• ,.. ,A SZÉN ELADÁSI ROBBANT A KEMÉNYSZÉN 
mindig nem érl\ezett el a Ja.vu- Jó az.állltbra. A szénirak Pool 
ZLAP 
THE HUNGAltlAN MINt.Ra JOUltNAL HAS MOIIC 
8UB8CR18EAI THAN ANV OTHER THIIU: HUN• 
OARIAN Wl:lkLIIS ON THE UNITCO 8TATE._ 
"ÁLLANDÓAN CSÖKKEN 
A BÁNYÁSZOK SZÁMA. 
Iá.s ideje. VevlSk még mindig No. 11. l d<>lhir 60 cent, Pool ÁRA SZERINT A B'NYA VIDE'KEN 
Igen g)~ren Jelentkeuiek és a,. Xo. 14. l dollir '70-S0 cent. 1 ft , , A Jöv6 tau.•nit Tif'm lru f„l,.•ltl{f'II manU, a bln1a•lparltul. 
Arak vállOuUlanul nagyon ala- nosto~·ban kokszra volt oa- A hinytik uoportos■lba lf10"" ~111p6han UutAna a Wn1s 
=~!~! 
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~=:~~:~l~:;é:~ :~::ér~k~re;~~~r ~~n=~~:~Jlt! A Pun~la~l & Co. Ju- T l1enöt hal~n !Mlhesilll, Megittuk, hogy a Le.hlgh Va!- lp11 r JöveollGJét. - lCelet•~nénbl.nJil III egyetlilnü. 
nagyobb an\nyokban, pedig adtak. Puhaszén.re nagyon ke- neau nevü bányájában,. Pa-han, - A töb\llek st_e~ncsé~en meg• ley Coal COmJlAnynAI 12,000 ba· A téth.•n bAnyAk fÚU1,a egyre gyobb tömegekben tordll ~tat 
mh ~ve~~to:~·=a:do: a:~ ,•és kereslet volt. ::i ~- r::1~ 1~i.::1:~s:e:~é:e:~~ me~ek. ' ~:~,.::~:!j~1:Ut:tntAaz s~t~~: emelkedik, a munkan~lkil!I bA~ • binyhzatnak. 
::~ n 
5 
~~t=~:~::~::et=~~o~ ::~As~:~ :~::t IZámltjAk a Junlus 6-án ' délellllt 11 óra- :z~':g; t=~z:~::-:::: ny:~:!::::, ':';:t:':i~. ké~~~~ ~n~mbe1:u:!'!:~ 
A mult héten l&11ét ellllek: tengerészett61 és lgy ott most Ez,t.6.rsuig~ddlgszervezett kor Penn11ylvanlAban Wllke&• klvill volt. Béggel dolgothatóbAny4.k h'at!-- bAoyAk felazlvnl, ~ mia fel , :;u 1:m::t~:~1~:1:éni::~~:~ jobb egy kicsit a he!Yiet. A sitÍn bAn)'a volt, éa az uj bér11zerző- Barre mellett a Glen Alden Rlnaldo Cappel\nl, az el!!G rozotta:n és hOMzu ld6re leU.~ pl"Óbilkozn.ak elhelyezkedni. T.i. 
to!~n. Több binya Ismét meg- !:_~~ ~::
1
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~~~-o; ~;~a;~ dés szerint vette fel ai üzemet Coal Co. Hanover No. 2. sz. bá· kerület elnöke, több izben fel- i-atnak, 11 nincs nal)Ja a hétnek, !:~e:e~;le kae:e:::e:e=~~; 
!;1!;~~n ~ 0:ét s1:::t ~:: cent, 'Pool No. U· 1 .dollAr Gii !:'~~sn e~~~;te~ka~~::m:; :re~!1:n kö::~:::~ben ~:ti:~~ ~:~~~:~aa:i:~n~!~::11:,i, 1::r~ hogy llyon bányAk eladAaAról :i~I\ fele farnno~raké h~~ódlk, 
rendelé.:ket szerezniök. ::~ Pool No. lO. 
1 
dollAr 
76 
!8;i:~::t~t:ll:t:A:~~~~k::~~ tár~ életét vl!sttette, huszan pe. ~e~~~:zti~~~sért:l::::t :t::J~ ne;::d~! :~rté~e::::·bAnyü ljen,n sen az uto t. nap- . 
New Yorkban ugyszólvAn Oh.lcagoban nem sokat vAlto; lett nem tudja elhelyeml a ue- dig megsebesültek. nélkül Is el lehetett volna ln- ulvJA.k magukhoz eieket a le· Ha\tl tizenötezer emberre te-
50Plm..l kereslet se volt puha- zott a helyzet. Jtt l11 a tavakra neL M11Jd tndomAIIAra adta a A legtöbb halottat borzalma• fázni étr a kompAnla sem akart zárásra ltélt telepeket hogy bll llllk a Ú.TOlÓ baJWDk ■dmit 
:~::e. :::::r:::::: ::::kcs~~ való IZÁllltl.aban reménykednek b4.ny.bzoknak. hogr megkezd! ean me@:csonkltYa, Osnetépve a sterrodés elleneaen megvA- tosak legyenek a vég:l~es Tagf él ha ebben az &rin11:lan lgy 
nAJ!Jlf a ~le~::~~ mlne run Ara l :!~ :z t:~~~:~• b~~e: !~~::; :;t\1:~::1:~:0::_:kh:::rl:~ ~~::~~:is;~e:1~~- aztrájk- hosszu ld6re szóló üzembeutln- ~a:n:a:.n~:•:::p,:": 
l'b.lfaóelphtAban a kemény- dollAr 50 cent volt. hajlandók dolgozni. , caak nyolcna~ tudt.6.k azemély- '.Mikor a bAnyAuok H.tt.6.k, tetésr61. a tavaszra nem lenne sok felei!• 
~:~~~Z.:~1m::~e~ia::'J; t :: 1~11::~:t U:::C:t:tért u!v!!:~~:o~a~~:1!::~~ék~ ~zoncmigát megAllepl tanl. . ~:z~:J~~li;t:IIAs~e~:~~~ ny::;:::: ::;e:Z:e:::; leg:~:::~áa:. farmok telazlv~ 
kemfny.111',n ira és""Tllla.mlvel Bellevllle. Ill. Mine run ton- hogy leuá.llltot' bérek melletti A bAnya non részében, &\hol csak meggyűlt a bajuk a 1zerz6- tt a többi truuúgo'k tulajdo- kél)fllllége emeiked6ben van, e.-
nagyobb volt a vb4.rl.Asl kedv nAjit 2 dollArért adt.6.k de tör- nem dolgoznak, r azért kö- a robbanb történt, 42 blinyAu désellen·es sr:trAJk miatt, Oappe- nAba hklzen egy Ilyen bbya vé se! szemben uonban a gyir-
::-U~':::beo az ü:det nagyon téntek eladAsok 1 dollA; 90 cént tötték meg a sze;~éat, hogy a dolgozott, a binyAban ösazesen llnl elnök ujabb felszólitúua tele ~emjelen(bevételt, de évelr. lpar felvev6 képeal.llége 011&.ken 
Bullaloban voit egy kis pén- :r~~~~~
0
k~:~:ni?:i~ben te~~~,~~~~t v~:~~:nhaJ. nfi:::n~o\;:~ nagy erejtl :~::t::tee~n::e:~0: a~I:!~ re szóló ujabb kiadlbt a vev6- nl;:g.:6~::.::::o":::~&ebb !~ v;-;~1:.3':~'!~;u::i In_dlana No. 4. mlne run ton• ~~~:t:aa i:n~::k t:~t:e~ volt; ugy h~ ~bb helyen be- ::~~~~~e~ e~.;/tr:~-- jé';;!~ vala.ml ldadú ezekre ; rendelé&llk van, ml~ tavaly 
llr rt?centlg: Pllttsburg:h No. 8 . .nAJé,ért 2 dol!Ar 25 centet fizet• szerint a béreket n mindenkori omlottak a bányafalalt; ami a l.a'i.thntJAk a bánybzok hogy bAnyAkM Is van s euel ueni- llylinkor rolt, • ltl4i, Olt-t. ld· 
g6z lumpért{'-<\_ollArtól 2 dollir tek. ' uénAr.11zerlntflzetn60Jym6don, mentési munkilato~at nagyon 11dha nem vezet jóra az,' ha a ben még u a rei:.i.énysége slnCII ~::i!!1'"~ tüiet egy-egy olt'&Utó 
25 centig, rolndentajta mlne- Indiana No. 5. tonnAJAt t do\- hogy a mostani szénArak alapul megnehe:rltebte. Tliz Utött ki szervezet ellenére mennek egy vev(lnet, 'hogy 11:ét-hi.rom · / 
runfrt 1 doUAr 75 centtől 2 dol• hi.rért adt:á.k. vétele mellett valamivel többet azon az entrln, a'hol a robba.tlAi sitrAJkba. A szervezet megköti áven belül üzembe helyezheti az Az autoroobll gyArak utntb 
lArlg fizettek. Nyu~t Kenwcky mlne ruu fizetne, mint az 19.17-ik évi bé- történt és a roent6k Cl:l&k nagy a 11zerz6tk\1t és az van hivatva lgy-Atvett bAnyát. ero5sen megCIIOk.kent Uieuunel 
Pltt.sbu:rg:!1ba.n nagyo,n csen- tonnAJUrt 1 dollir 50-60 cen- rek, a azontul á.Temelkedéa ese- nehéZ'l!égekkel tudtak eljutni a eldönteni, nem a 16.zJtók, hogy Tiuti.n és azért ves:rlk. át va- dolgoitat.nak, • Mini lehet tlile, 
:: v:~~:: :~~~~~é~a~; te~:~=~entuclcy szén tonnAJt ~~e~~:'i::1;,!lz:~~ ~e:; uereÓcaétle~g helyére. :;~~O:,o~t:P 1::~oe~~ ~:Y:::!\ h~fe,:~~n ~~:~ !:~m::::ua :i:~:IJ~~': 
meghlzottaik attg vWrolt.ak ért osa.k 1 dol!Ar 25 centet ad- tonna szén Ara 25 centtel etíiel• A aebesü]lek legnagyobb ré- 11zl»tilég ~nce arra, hogy egypAr Ml é9 megszlinjék vógre vala- szénipar ■oraAz. Jut. mert ott la 
valami szenet. Az 4.raJr. valtozat tak. Slack szenet 85 oentért 1.11 kedlk, ugy a bá.nyia1ok flzeté- aze égHI sebekkel került a fel- nagyhangu 16.zltó miatt a bA- mikor a tu!tenneléa. nagyon Mgy a tultenueléll. 
lanok. • lehetett kapni. Igy sem akadtak aét 10 uha.lékkal emelnék. U'inre, akiket kórhhba sd.111- nyU&O'k: hetekig munk&nélkü.l Ugyane8ak nagy Jéptek)'el ha Ai elnOkrilaez,tú nagy és té--
CIDelnnatlban a helyzet nagy uonban vevők és vohatezáÍnra A bAny.bzok egyrésze, azok, toltak. legyenek ebben a rossz v!IAgban lad <il6re a bányák egyellillésu lelmete& blionytalanúga 11 
JAból vAltoiatlan. Lop.n vidék áll az eladatlau llack a vigA- akik teljesen le voltak törve, el• A bányt\t a térsa.sAg 6rel a1on mikor a s.zervel-et amugy l11 el la az egyes vidékeken, ami azin- mindjobban ellSre veti az Arny6-
bányAI eIArasztJAk a plaool szén nyokon. fogadt.6.k a tánad.g aJAnlatAt, .na! körülvették ée tAvoltartjAk tudja lntélnl az Ilyen ügyeket. tén -egéullége.llebbé teui a vi• öt, és lüilönöaen amlg • bar• 
nel és az Arak nem Javulnak. Pocabontas rnine runért 1 do\ a nagyobb rész azonban nem to k ó J J ék 16 Allg hogy ez a aztrAJk Ily- azonyokat a uéniJ)arba.n malllk pArt alalrulháról Tégle-
~=:~e~o:~~:ra~~ót1bs:::,~: lir 75 C(lntt612 ~ol\Arlg fizettek. ,:~ ::~a ~~sm:!J::::~e~é1!• ::;, o;y~e::et. eA ::;:~ ~t!n a:::~~~t, k~'-:!~~~ Több bAnya egyes!~ az~ :;.:~:~~:~m: ::;i;:~~ 
tAara 1 do-1!6.r 35 1 dollAr 50 ru~h~~~inlg d:i~!: 5~;~ •rt ez a .ruegAllapodAs ellen~ tói egészen ·elzArltAk a plézt 1'a okok miatt. A Hudson Conl Co. ~e:~:
1
• t!:~ e:;:n~~~r!_61n:; d.g az oruAgban. 
cente& Arak mellett (min.e ninJ. centet adtak ~ 0 kezlk a sze"ezettel kötöttuer- kü!Onöeen arra. tlgye.lnek, hogy •OOO hinyá.il:ra a Pylmouth• u u,gyneveieti "over-head" ki• Ha Jeez harmadik pArt akkor 
Nagyobb kereslet volt 91lloke- · z6désael és azonfelül azt Jelen- ·ujaigtudósltók ne ju!I.IIRnak ~ Ullfflvflle kerilletben utrAJkba adúok tonnAnként kevesebbre b11on}'t» hogy a t6ke rbü11en 
::\~:!:én::.~:i!n:~ A BÁNY~CStTLEN- ~~n h::n a,~;1d'!i~:::ron- ~a. -0- l~:e~~ m:Eg::::1~~~::: ru:a~l. .. : tir6uAg egyuill, ::t! i~~~~-~~: 
:i~ ~1: ~~~0~\~a~heete~el· St GEK lfA.LÁLOZÁS! ABÁPiY A munka azért <ibben a bA· ,\ lf.ELYZET KANAWIL\ Dead worl! utAnl fizetés tekln- akkor hat elnök, hat alelnök, váiMztú utánJg. S lebetáges, 
gy g:y SZ.Úf.A A lrULöl'iDÖZÖ nyá'ban megy, mert a t.6.r&allAg sztNVIDÉlÓ'N tetében. b.at tltkAr pénztárnok és vagy !rogy a vilaaztAaok 1• olyan 
;~~-
0 
:::te.~tak többet, mint ORSZ.\GOKDAN. azt AllltJa, hogy lgy a bAn·yi-_ ' __ ·,. • Ennek az elintézését Is békés l:iaimldha~ Igazgató helyett e,,redményeket hoznak, amelyek 
A h 1 1 
t Alt liba -- szokat belekapcsoltn a bAnya ér Az elmult héteq számos gyü- uton klvAnta a survezet, azon• mlndezekbll! csalr. egy van é! egy csöppet aem blztosit.lék a 
v-on :;:~~enne: ta~;:~ Általános az a hiedelem, hogy dekeltségébe és ha Jó Ozletet léat tartottak a utTAJkoló bá- ban a bAnyAszok nem ballgat• esetleg hst 6uperlntendent b61 1 vtszouyok javulAd.t. 
lia csak hamnrdsan Jobban nem az Egyesült Államokban aokka.! csln1\l a táraalllig, abból a bá.- nyáuók a Kanawhn mez6n. lak a Jogos vezet6kre. Az ered• hat mérnökb61 1.11 roegta\carll· llo;t a keményuénlpQrban 11 
fog megln·duluJ a tavakra ,-aló több ember 1maztul el bánya- 11y.bznak la meg van a magu Azonban az ellentétek egy lé• mény bizonyára Itt Is az lesz, 't'tnak vagy kett6t-Mrmat. bajok va.nnak, mert a tirlaú.• 
ezállltb az egész vonalon. szerenCfiétlenség folytán, mint haszna. péssel sem Jutottak ellire, .mert Int n m!U.lk sztri\JknAI. Uja'bban a,. Hazard ldi:rü.let• gok nem képesek 4 kta nenet 
Felment ,·ldékén cement- például az európ:t. l orszAgokban. Arról terrués.zet.esen bölcsen. a bá.nyatulaJdonosok nem akar- , --0-- ~,. ben próba! egyeafilnl hat-nyolc eladni, ami házi rntésre n.em 
gyiraktól kaptak nall')-obb ren- Pedig ennek é11en ellen~ez6Je ·hallgat~.ak, Uogy mért. nem Ju• nak tAgttanl köve~lé11ükblll. LE\ ,\~,T,~K A ,Uf:~~~~r ,\ tár&a.M.g és ut hiszik, hogy Ju- alkalmajl, ia.mlt ai ipartelepek 
deléseket a bAny!Lk éa ezen a igaz. Mert bár az ~e• ha~Aloa tott euukbe ez a rendszer ak- A bány,Aszok 'közul sokan kJ. lWKSZ-KEMENUtK nlll!I hó folyam4.n Ily módon moat nem vennek At. Kltiin3 
vidéken néh'Any báll)'a ujra meg s.zerencsét~nségek sul.1na több kor, mikor n szén~k magas ir!' litAstalann.ak 16.tjAk a helyze- lClJNKÁS,\IN,lL IS. nyolo-tlz bánya kerül egy tAr• puhauén-.111\ekkei. tudnak vea-
~~~~o~:to=e~ ~!k!t~z:: :
1
::ba;!'te:'e~:~~Ó;~~~:~ :;~, '~~~ohg: ae~és~:iz~Ó ::\::o::::to!!~:~z!~1:iA~~ A Fayette reglon lévG koksz• l~~.kez'e a bazanll széruuo- ~~:~
9:11::1::~~;. n~~~~la:i= 
1 dollAr 50 centes bon. gnsabb, mint bárulol mAautt, az pénzért fogja tudni eladni a sie aiok, akiknek nincsen család• kemencéknél az Ol!ver & Sny- s mlg lgy egyrészt a. bányik kalmatl...,,.bb kemb)"lzéu-
A Ca.nadlan Paclflo Rath•,.ar arány uonban kl11ebb, mint met, ugy a béreket Delll a .11zén Juk. MA.ao.k a gyáralruan keru- der telep munki&alnak a !>érát szAma egyre or.ökken, Jlletve a azlekk.ért többet a.dni. A 11:e-
~~~e!~::e~;gr:~ob:~: m~~ol~ll')·esült Államokban n ::!~~ ~~t:e;i:;~:~<i~ ':;~ :::k ~~::;~ ~~':c°:~:"~e::~ 2&-tól 33 egyharmad ubalék• !=roo~Y':id1~r~es~~:: ~éi:=~~::r:::e~~n:-~ ~=I~ 
azét emSl a ridékr61 tedezl ed· legutóbbi öt eutend6ben a ha· a,; lehet a célja, hogy a tAraa• mellett és ezeket a aze.rvv:et va lg vAgt.6.k le. A bérlevlgA■ 700 munk.úmeD.Dylaég Is egyN na- téln.l. 
dig nem vett iaem:rnl szenet: pe.. IAlos szerenc&étleuégek AUaga d.g a munlt:A.aok bérén takarltaa la.mennyire ttm.011:atja IL munkt\st 4rlnt, akik a kokn• 
dig a W.nyü: mlne runért cuk minden kitermelt egy millió meg ait u öuzeget, s.mit & Hén -<>-- éget6 kemencéknél dolgoznak. 
1 dollAr 40 oentet lr.értet tl5lük. tonna 11én.nél 3.86 volt, 1, terme 4.rá.n vesztt. FORDNÁL NJNOSEN'Ell: Ugyaicsak levigttk. a Con• 
A1t a hlrt terJeuttk, hogy ez léae ennek a edn.menny!Hgnek NAPI !~LLl.BIIA SZERYEZ<JX. aolklatedo Coke Compauy-dl, 
~a =;r:J °:::.~e.át akar !~;U~b&":na~::::-~~:rt!n~ DBCL Á RUBB•VIDtII KinQ>r J~vér Plnaon- ;;::~~::, ~0:.:=::i 
A J6TIS lleU s..,_ntNn te••Jlk •es Lefloue.r •l erMetl n, 
gb7hek, 
AZ ARANY KARDBOJTNAK A Berth...Consu:men Co., munlr..i.nap 1,068,840; Flru.cla- ,.. SZTLOlC. '' tori!:, X,-.-ból tudatja veltlnk, 33 egyti&T!Od u.1zali!lr.k.al. A 
txle1y.o• nagyobb blnyü T&O.~ OTUqb&a as adny 6.0, a uru.A· hogy el6-,._hetl lapaúmun'kban munkúok Ut. napi utri,Jk uthi • U.W-t, •elJN aú ao1l fellllvJü. o1Tu61ak rlr,elaft. 
Dak Hen 1, vldfken, aWrta. a kaDap 1,856,206; Belpu:mban A Ru;br--Ttdélr.l W,oyip- köa61t ht,, mély-Dek. értalm6ben eltnpd~k a béffls:bt. Itt 350 ..... ..........., ·-~ ...... Nlft,t. ·" 
uers64Mt ih meg la nyltattik az arúy 8.01, a mwilwlap l ,• ertdj&M,D, baa~ca&- l'ON-bby&inü s:i:er"fH611: Ja-- l!ID1'1dt-"trintaMrvqú. -tn • Ma,._.WTuellr6Ja.Llflea,W. 
ü■emelket. 9'8,,399; N61:netoradp&D 11.s& lütacJait 11 .11dmlt'- . veu- ruca.-,-~ JDIIII- u-.i te · ~ .. HÍrek' h-keitek an6l. hov a lla __ ...._.. ..., __ JAr i.,..:t, r1r7e1a......._ 
.Tohnatown vidékén a hely1et a h.W. uereDC&étleDNfek ';'lik. .1,200,000 ember nn érint- meg• val6úpa,t. t10bbt kPtaz'setl5kdl 11,. a&on. a ...,. ......,_ ad -., aWl&i • IJhJtrl. Nl(ÚJ HdAIM 
=ya'°i:6t '!=~~~ :=:~.~:::mim~= ~=::~ók~= ::. ~':'11..;~~=nn:~: vldtk':n, le alr.Rlf.k rignt • b6-- ..-Jlk. 
mét, mert &lkerillt rendéléaeket alatt tenneln.ek lr.l. Unt 200,000 dolltrjibL nak 3--f-6 n~ Met. ~_.::.----- --------~ 
MAOTAJ\ 8'NT48ZLAP 
MAGY A R O R SZ 
, G I HIREK, ~~111111111111nw,..,ne211::at111Cl~I.IIINMiinlníinmlnffmNMNiiliiiiNnlllllll _ 
R , DOLLAR ~=A~ ~~~:i~!::=:.~AKtA 
auoAl'UT1 IZSIIKHZTeid:aONK TUOÓIITAu.i. DIA NA SOSBORSZESZ PbZIOLDEldm:l :_;;•~--: :::=.r:: 
-~~--
11 , s ./'l~~i~'i'~:.t~:-=:,~,.:.~ -
Magyarország sorsa egy amerikai I E, • .,,.,,....., .,.,u., .,,, ... ,,,~ .. ,...1o ..... ,...,., ... , ! AMERICAN UNION BANK 
kezében. 1 KIVETEus ouso ARIANt EXTIA EROs MlNDstcw, , '° ,r!0::~ ~J~,:,.:::!,L:::,.,,., 
Kr. Shmltlll B■d■)JMtU. - rJabb 111lriJII el6tt. - lll )e!II R 
nn••■i1U•ollal t!s • ut11éttllelt - :Ml II oka • mauar-
orwd.gl nomoruAgaüt 
A gaidad.gl !?ffl]b lejt.6Jéro ahonnan llnb1 bá)ukon k lvül el 
sllilyedt M1gya.rOt11ú.gon gyor, kellelt avor.nlok. S1l1Ard hl-
egrmúuanban, ulnte drtmal ttlln, hogy MagyuornA.g • 16· 
NM~! pudOloek a1 e1e- v6ben cu.k akkor jl.r a helye& 
?Mnyek. Mr. Jcremlab Sbmlt.h uton, ha olyan pol!Ukit folytat. 
OOMonl Ogyv6d, a NépN:övcWg amelyflt a f6ldhösjuttat'8 el6-
t6bl1to■.., miJUI 1-b Budapeti- mo1dltúinl a legkleebbre tud-
Te érkezett M euel u egt!u or- ja caökkentent a klvindm-U11t • 
•dc figyelme a 1anl.iill akció ezenteHll ldcillll olyan v1,1.o-
fe1' fordult.. bluen er. ma min• nyokat teremt, hogy a külföldi, 
den kérdé1ne1t • tengelye. Er.- és ell61orban az amer ikai ma-
ért nem euiellk ma Magyaror• gyautg minél nagyobb tömeg-
adgoa a munkabérelret & vl- lben tud}o',l vluu.vindnrolnl, 
uont ett61 rtmltlk a gytrl, u: hogy !gy ldehua egy er65. 
Ipari, 1 Nlldmunkúolt és a uel- egés111ége1 t§a uJ .Magy■rorad,g 
·lér&k Jobb él blr.tO!lll.bb megél· alakulha11on, a:melylk meg tud· 
heloéaél. Ennek ~ akciónak a Ja vetnJ a libét annyi ellenség 
-alkerét61 fflgg ma minden, a között. Mert meg fogja tndol 
fot,b 11:ere■etl lebet6ségek, a vetni, ha ■lapjlJ a magyu nép 
kapható. ll'I nem carteal: pe41t!n,llet.. t, Ut a hu111ot, 11nli Pfflt!ntll llellt11ne ... ,. 
•I ■ 1'f!Y6■ ell ■djai:. Ellel Hl c#U t!rtlll: el. Elllnfr, lla 116netlull d ln.11 re ... elt, 
bldo1 lehet bf:ue, ho!J a ltrJonat kapja. •MOtlaor oluóbh■ nheU, mert ut, 1 
111ft mb • prilt!rael: fbet, ut ■ 1.1■-11 a Tt1Y6 atgt&lll.arltJa. 
E11 üver ..... 75 ceat, 3 iive, . . . . . . .. , , , 2 dollár, 
6iinr 3 dollá2S «nt, IZ iiver ............ 6 dellár 
BtR.Jn:NTES SZÁLLJTÁSSAL. 
Rauldi,i ueloinJ. 
••••.••••••• Dnt DIANA 
IÓl■ORUl:IZT ti Itt IIDl41ill 
A ldtllUtt Ön8k fbtllk. 
CLEVELANDI 
KORONA GYOGYSZERTAR 
Z81Z E. "791h1SL, Clenlaad, Ohio. 
Ha bármilyen gyógyiterre YaÚ ullk6ége, 
forduljon hozd.ok. 
gylrlpar fellend016ee. a f61dM• lelkében gyökeredaenek. f(lldreform problém!Ja, egyik het élni, mirt bluen, ha ez a lenben, aki dolgozott, annü az 
Jutt■l'8 pénr.ügyl nehézségének legn•gyobb kérdése Magyaror- l:ölcaönakcló közbe nem jön, utolaó ruhldarab.lá.t la el kellett 
klklluaMl6ee, egy uóval mind- ~ kt! I cupis. IÚgD.ak. Ennek helyea megol- a IevegGn klv(ll máa vagyont adnia, mert hlazen t61e mindig 
■ :tok a kérdt!sek, am.el)·ek egy Ha végig teklntilnk Cinnll:a- dbAtól filgg, hogy a klvindor- gyQjtenl ngy mú fizetést ue- t6bbet él többet követeltek, ad· 
:~-i:e;é~,:~~a;:~~~ag:::: !!:g::d7g~:'~a=11g~ P;:!!;~ :i::::~:1:11 ~a~tt!:lbe~::. ::"~::~t:~;11~~~:r~ :!1:ea~n mindig kevetebbet 
jiból a jogoa e!égedetlens6g. a pollll.ki\Jáu, cnnok a légkörnek hogy minél több lrülföld~n éli! szágon. Az állam ugyanis a kl:1• HozztJA.rult ehhez, hogy a 
~~~ef::u~~;:t~l~a~~::: ;:; ~~;'~:;:~ól::.~~~~:~ :.~g~:;t:i~~:: v:::e:i:~j;; ~:::k:!11~~~•~::e~e:c~ =:~n~.po~~~llk ~;:: a:!: 
daM&"I mlumh leveg6Jét leli.el- ,ki, hogy megfeleli! gazdasigl el!l6 években jóformán semmi nem fl,;etett, Illetve k:Wönösen csepr6 ve1aekedé8elvel volt el-
t& vtlglg 11 egt!u Magyaror- megalapoaott.aág nélktll i;em •mn történL A renduertelen, a a k'ö1tllljltvlscl6knél olyan kicsi foglalT&, nem fordltotta minden 
1ul.gon. lJr. J. Shmlth egy tönk munkúkérdétt sem semnll pA.rtok veuekedésel kötött flzetált adott, amelyik soha- erejét a magyar korona megvé-
,-ement és leallll6tt Magyaror- mii nagy ma~ar kérdést meg- ovlckél6 korminyok pnl!Ukal sem volt artnybf.n a dráguláa- désére, amelylk !gy é&. Ilyen ~1-
&ú.got taltlt, amikor közénk ér- oldani nem loheL M■gyaronú..- ngy n:ui.a engedmények miatt sal. Flr.etn l teblt nem fizetett, s6 vluoqyok között egyre mé-
kezetL A puutul'6ra ltélt k6- got al utóbbi esztendl!kben Jrét Iebet6vé tett.t!k a nagyblrtoko- ott ellenben, ahol 6 számltott lyebbre & mélyebbre zub&nL 
&épo@1tlly a mindennapi ke- órlbl csapú érte. Az cls6 volt soknak, hogy órlúl ellenAIJút j6vedelemre, a legborrlblllsabb A koronAt mlpdenkl nyugodtan 
.nyérért halA.l01 plirbajt vlvó a trianoni béke, iunelynek elég, 1eJUlenek ki el&zar a földre- mértékben felverte az irakit. rontb·atta, hlaaen az Ulamtól a 
nlnet1telcnck, a gyárak filleutó •ha a nevét megemlltjl1k, hlsz-en form megalkotA.sa, kéwbb pe- Állandóan dr4&ltolta a vasutat, Tá.llalatok órlial mennylaégü 
m~legében él a bA..nyák dobos a kGvcl.kezményelt ugyls tudja dig, mikor ar. alulról felfelé t6- a poatat, a tót, a dclbA.nyt, szó- pé:nzt kaptak A 1telbe és mlnt-
méJyeégelbcn robololó munkia- mindenki, A muodlk e&apás az r6 er6a k&vetel6s ert mér lebe- V'l l ar. ÖIUe& klncatárl monopo- ihogy ugyanaru5-I péost kellett 
oazaly, mint ~JY•egy elvénell azóta urahnon leTi5 kormányok tetJenné tette, a töldrefonn vég llumokat. nem be1d.lvén ai:ról, nel:~k vlu1a.flzetniöil, nekik az 
'.halott hadftreg fekszik a némn lebetetJeo gazduigl poHtlkA.Ja. MhajtA.sa ellen. Mert Igaz hogy a pénztlgy.minluler bon• volt érdtlltilkben, hogy a korona 
mez6kön, a halü utJ■ln, amer- volt, amelyik nom tudott bele• ugyan, hogy honak. még az cl• ment6 eumélvel illandóan a tová.bb romoljék, .hluen akkor 
1"e u ehnult eaztendGk bünö1 llleadtednl u uj belyr.etbe t!s lenJ'orradalml id6k. viharában 188b(lnitben vijkált, egyre.mie- kevesebb értéket kellett vlaua-
él e&&telen pénri&JI pollUkija. éppen erht nem kereste uj u ta- egy raldretonn törrinyt, uon- ra eHel~n ki u uJ■bb és u:labb adni. 
■ NIi • N&W ll OITY. _,,. --GYAR BÁNl'ÁSZOI! ~ 
::
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UIOTED STATES NATIONAL ; 
UFE AND CASUALTY CO., •= 
BrownniDe, PL 
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Ne IMll)tn 111„ o,anp 111 ... w..,. ... _ JIJ.Jlt, .....a..111. • VWIII 
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SECOIID IIA TIOIIAL BAJII: 
L. .. llULGeR. C■ ehlar. l:ARL HUITON, P"-i.s.nt. 
Browumle, 
BANKUNK 
f6törell:Tén llgyl'elflln.k: 
Jó, beoll(llete■ kluolplua. 
Betttek •ti• f slQ.116-
kot flletliü. 
Betétjét bt.rmlkor fel-
mondil néllrll.l k!Wb.etl. 
K-«Ja.r Uiufetel:et Bll-
't't18ea IAtjuk ~ lelkllame• 
ret.e.1, pootoa klazolgá)ia-
ról blr.toaltjuk. 
CUMBERLAND 
STATE BANK 
POOR-FORK, KY. 
HILL PIANO CD: 
C. V. M1llER, tulajdo ... 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
a,rmnten 11..,, .. ,....., ,,..,,.,_ 
le,nes ..... Hn90nltmaN VOII „o ... 
.......... MJG11 llozdllk. - H• n~ 
l~nk vblNI IOII p'-'n t.lkattt -
u.!',:t'•nt11 aruutt.rtunk ,..._ 
Kf:RJKN 
GRAMO,ONLl:MU 
ARJl:GTZf:KKTI 
elhlladL Mert 't'étkes mulau- kon a klbontakodat hanem egy ban annak pakorlaU végrebaj- adóuemeket. Ez a korminyutl A mCq'ud.alligi hitelt, ame-
túok, Jtönnyebnll klsé-rletek, tlzenn~ várm~ére össr.e- tútról mir aenk.laem gondoeko- bölcaeNég tum.éueteken nem. lyik a f61dhinJuttatottt nlne&-
énhetellen próbl.lk.ozások jelle- zsugorodott onúgot 'egy hat- dotL A n~lrlok ellenA.Ut\.lla maradt elulgetelt jelent6ségll, tclenck részé.re blr.tosltotta 't'Ol-
mea~k.. az elmult eutendi5il:: van.btrom vi.nncgyéa orad.g egyre tovább hun& a f(!ldre- ;hanem u pontosan lemáso~ó- na a beruhbbt éli Ataegitette 
~nr.ligyl él gudad.gi pollUkt- rendaere alapján próbilt Igaz- fonn végrehajtl.ú.t, ugy, hogy dott a ga.zdaaág:I élet minden volna 611:et a kezdet n.eli!zaége- Beteg o·· n?. Ne feleJ18tl el, IIOlfJ' il• 
~~~:;::!vo~~~::~~azk::::~ :!"~1.E: ~c;ns~:::ie!!Z;'S::: ;:~öldr~~orme:veu::.;~ ~:~:~e!a~~~ au:=~~= :~g~r.t peme nem calnilták :.'::~~rrr=!;b/:.":: 
~:t:t e!o1ó::o~u:i~é;:1 a~~ utan tovAbb fejleaztette mlnd-~~:~1:=:i.a~:~::d:~;,,~ =~~1:u~i°°l !~zz~~o jz~i:~énal-(F-,-,y-14-tA-,-,-,.-. -,-,.-,,-oo-.)-I ■ :,?ir")i1?!'::é:1.11tv':fi,:!~::~~~=~i!':r.1 ml a bal■ t!1 kl-
1'0naro~Wból, dologta.la~aig- ::~:~:~~~~~:
1
:::1~ • novelliból 11 lefaragtak min• hogy 11 ilÍam sem flletl Jobba~ azEN HUGEK FIGYELMf:111:i Dr. W. R. MARSHALL 
:!~~1:~ =::~~t:1e::t\~ ==~ 1~::: m~·~::,~:.e'! ~:!• ::~;:~ 1:~~::· ~i :~~'t!:.!~a~1!;"1;8~e;::r~: Dr. HOITASH J. FRIGYES SNOWDAR é~C:praetor) BealiföwÍisvn.LE. PA. 
:.::ut:~:!n::;~e~;:~: ::a~ ~:.~0- !!:1:::ká; f;:e~t·~~.1~~!:::1!~~ :~:::;e:!~!~ti ,!f:~:~ Wl•n i!!~.~:~~Mtbel CSAK KEDDEN ts SZOKBA'.CON RENDELEJi! 
IS cu.k II elpuutulia vagy I mindennapi kenyeret. ki abba. a uerenCM helyzetbe kit, ugyanaalt uzal érveiTén, Hantin,ton, W. VL 
7M l"outtll A.v.., 
HIYATALOI ORAK: 
11.iri.ndorlu köz,!ltt vi.lautha· Trianon után olyan gazduá- Jutott, h_ogy csákugyan Midet hogy IS 1.11am baaonlóképe:n cae 
tott. Eli a lehecetlen pénzügyi gi polltlkAt kellett volna folytat kapott, a;ldior tem tud vele. m0&t Jek11Ut. Egy 11óni.l gudagod-
éa gS.Waaigl rendazer, vagy ne- 1:1!, amely lebet.6-vé tette volna a mit e&lntlni. Hogy miért? Itt •hatott vagy legalibb l!I jól él-
1'h nevene I gyermeket, ez a. föld megHerzésM. minél st:éle-, kapcsolódik bele a földk~rdé&bo betett u, ~ valami nagy blr- llilelatt t-1z.11, 11111,t.1.n 1-411-
gudalligl rendar.ertelenaég volt eeibb néprétegek sú.m.A.ra amely az '1talA.noa pén1flgyl politika, tok ngy vállalat élén 4.llott, el- NAOVARUL 11 a,u.11:LNtKI 
a leg:f6bb lndltó oka éli tavibb- lehetl!Yé tette Tolna a 'muoka ,a konnA.ny11lnlk az a r endaz.er 
tejlent6Je ■nnu. a nyomornak, megbeca(llését éa I dolgozók be- telen kapltodú&, amelynek 1r.il.-
1.m&lyllt mh régebben Is lrlvin- csOletel megflzet.éaét. Sajnoa lai belenyulnak m.lnden nagr 
dorliara kée1tet1.e a magyant- nem el történL A guduágl & magyar kérdés mélyflégelbe éa 
cot él amely u: ut6bbl euten- pénzOgyt polttlka lrúylt.Aaa mtr ott a gyfflierében rotbaut,-
~ nemhogy nem IZÜDt olyanok az.éhe ka'illt, akik ha J6l: el a caldúal.ak. lncluló ma-
meg. buem m6g fokozódott la. ériettel: ti 't'Oln'a houi, ~em. got. 
Magyar bányászok 
figyelmébe. 
Alt hluem, hogy most Ma- csl.nálh&ttak .éa n81ll lll:othat-
gyaroraúg uJJA,6pltéll munllála tu: llimmlt a pollt1.ka1 J)4rtoll: Pb,, ami •loe1. H• ..... 1c1 J6 1Mf1kwt.l.et •klf' Clllllllll, ...,. ... , ,..,. H11111J119t.11I 
t.alnak keldet.én nem leu ér- örökli■ tueakodúa éa nezeke- Beaúlhetnt!k a rról, lí.ogy ezt h.l..u,kat, ■mlhu 111111n ks .... ~ kelt. A lik ...... "'--"' ld 
delrtelen, ha egy caokottla fllz- déae mlatL Itt TOit péld.Aul a a ~nzllg)1 poiltfk:j,t mennyire fl&etl a,: 1Nnlllb61, vv:, .... , • .......... k .. , h&Uaofl„ lllz ............. 
::k-:1 i::::~:,;::9:z1 :.ljiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil::!'lt: ~e!u~'!,'1~;~ ~,::::::=~·ia-:.:nr· .... ,nlnt q)'tQrtfl katu.rObzu clolll,t, = u=.t::!iote~=:~ AZ ÖN PlNZE UT AN m:;1m, f:dk:i: ~1-::: 5 A ... ~::~:~:~•:.;,"'!;;!::: :~."~~n:.!o:11:, ... ,/,:::,~':,"'!:; 
alkotbauoll a1 Itt tartéd\ AJ.- H,,,:!~~t!!P:...
11
.,,k • :u~, tekiot-re, ::gy ea IS a ~ ;;:..ui,°:1!,~ ..!' .'~.:!,t 11':~~.:•.:=::,:":;.~•7 :::::~~ah~;-:~~: :•i::..::•::::~:::~-z :i~':. ==~~gj::.t::.!:. a 6rt l~J:~~~k• "k':v:::::n::■!:~,: ~-=!"~ :::.:..;•!::=~~ 
lfert én er&en hluem, hogy ~~!::?' k=t 11.:.t":t ::: Effll a uemlé1tet6 piWn. ke-
uok IS ■martkal magyarok, a ,.,.. i.-..tot • taklttk ~k reuUI.I uut.An elgondolhatja 
kiket meaue ti1'olra kergetett lft.l.n. mindenki, hogy mU)'l!:n aora le-
a 't'6pet, a magyar faj örök 01~,.._:-.,:.,.:~~~;.'!"~:~u!: het mú foSlalkodll igakba.n :=: :::::t:l~e~::!a11!: : :~~-~:•1"tiv~~~i:= :~~ld ~~:: a::;,é{!:.:! 
l>ól, aldknek ott kellett hagyni- :r.~=t N~~-·:tr:::.k1'",,,1~;'!ok~ lem, nem LUdott vele, atlt ma 
, ok alró ulllelltet él aokuor u m, .,,....., Uhat O.nnek • uol- 1am tud velemltcalnAlnl. 
uuonyt él a gyermeket, mert ::~~~r• 1 l'f11rilti•1n•II l11U» A föld fel1aereléaé.he1 ugyan-
ntm tudtal: houjJutnl egy talp• ,.ORUON DEPARTNENT ,. pénz kellé■ éppen ez a Tala-= =:;1■:!:~~ MELLON =~uv:~~:;!,: 
Kyle Nickel 
Rea] ty Co,., 
Box 1062 
u amerikai magyardi: bw.al, NA TIONAL BAMI eltillD.tetett a dolgolÓ •mberek 
!:=.1:1f~i:= .él.:: Cor-•:~~=~E~~::~"-' el~ayTlbot-,aTOltplinztlgy- Huntington w Va. 
~:::. ":i::t::;:: :!: PlnllURGlf, t&- :~'=·· l=l ,!e~~ L:.:..:.. ............ s , • 
FIR~tf 
A .......... - l6rtl IMI •Oút-4 uJ 0-
IINy fl11 IMt - • O•lll■n• ~ll ltlltl,I 1lll&lt. K• 
'""hlllimlel7 ..... -•wtoo• ..... lv11U ... 
.. .._,...._..._,. , ,.---,..1Kklrilln7•......_Ulk,• 
Mlklll, hlfl' ......,al.., H'- 11111 • ...U,: Ill.._ 
~ll ll,fflllJ .-aJ.1.•1111ek1~--.■..1t 
.. 1)'1111'(11 "'t.l.t. 
,, 
H:ltjn.tull. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
Vlgybo u Is. A perronon eg),nált lökdös-
ték a kétféle \"Onatra Iparkodó népek. A 
nagy tolongá11,bnn ugyancsak résen kellett 
lenni, hogy & másik lrányk ne IOdorJil,;. 
UloJJd.rn J• weg411t. Hagyta a tömeget e16re 
rohanni 
- A vonat ugyse hagy Itt - - - ha u 
üléseket elfoglalj4k, h4t állok - - -
Caendeten Indult Htill a ti)hhlek utin. 
Hirtelen. szinte legyökereatek a !Abai. Ar 
i llomú e16tt mcgillt egy auto I klsrAllt 
be!O"le egy férfi 61 egy n6. Sietve mentek be 
az épületbe. n.lónlnOleg Jegyet váltan!. 
Caak egy rlHanat ra 16thatta .5ket. Nem hlU 
:i , ~emelnek 
F ,fi e AIIÁTAl a~ ADEREKAl A KARJA? A LÁBA? 
"111.ZUDIK A MIIZSIKASZO." 
lrta : Lt:GIO~ER. 
? F,eAFEJEl , . AZ OLDALA? al 1 Az er&z teate? e ~ MINDENE! e 
Villany kenőcs 
RllEUlL\, 
KOSzVt?I-Y, 
HASOGAT.b, 
OLDALSZURÁS, 
"••1 Urmlly•" "ldalomt6~ akit hUlh, akit 1r6U•1'1böl uirmoufk, 1 vllig leg~bb -ltnltf ui.-.. 
lcka,, homlalt/lk, Mt"'o·•-•.O, n1 hagyja m•a" blcupnl. 1 n•o tfgoly 11.10, & nagy tigoly 16.00 bfr-
mtnt-.-9. Ho•1 • valMlt ku.la. d • ~l,11: 
Vörös Kereszt Patika 
- ' "" 1•h"" - - m, rt mladlg ni 8901 BUCKEYE RQAD, CLEVELAND, OHIO. 
gon, lolok. a:iért néitem a.nnak. Klnot nyug- _____________________ _ 
talandg kéutctte a ,·Arakoiilra. ' ta. . .\:z Igazi ei. ~ egyaieril bucaer-bAnyhi 
- Jé1111Krln tu1 - - ml tör tént! - - legény. Siive majd itverte keblét vad dobo-
A perronon megJeleat ?llcgween és Llia- gbáhaf!. Valami llJJol)gó klAltA.I akart n16· 
t,eth. Egyene5t felé ta rtottak. BOkkö1 ugy t6nti bens6J4!b61. Névtelen, minden boldug-
4\lt ott, mintha Igézet tartaná fogva. Egy 8'got egyuerre · kUeJeinl •karó hang é1 
tagJ!t se tudta mor.dltanl. Caak néfelt me- - - - nézte hU\·6h·e éa btlvl:llten a mde•k 
r6n, téleknélkOU uemekkel a k6:r.eled6kre. uemqlt. 
Alig voltak pá.r lépéare, mikor Ll:r.abeth - - - }tarja! önkénytelen emelkedtek 
Mr. Mcgween - - -
M angol flu leverte a elgarettAJa hamu-
JA, 
- Weil - - - ugy lit.ulk, v6legény 
helyett tann lenek - - -
- Ugy lt\tazlk 
- Ali rlght. Nobát akkor gyerilnk 
Siettek a városhá:r.ára. Mint férj éa fele• :::~;:!~~-vte!:'.k;~':~1h:~:.::i,~~~;:~::= 
cao16dtalt a legén}'ébe a nem la tudott egyik 
ae m'8fel6 tekinteni. Valami rejtelme& erO 
fonta egybe néW!IOket I tartotta fogva. 
Ha'lkan, akarata e,len remeg6n 1u1ogott lé! j::~~:~.aa.:::i::
1
fe~:~:~~:ta d. ul:I-
- ---Dükköa---Marc!L--
felfelé, lassan - - - la&11an - - -
Mr. Mcgween IB megillt. Bf.mulva, de 
nyugodtan nhte • Jelenetet. 
A két u empir még mladlg egymbba mé-
lyedve kérdeiett, felelt, követelt, könyör-
gött csudiu.n riltoió klfe)eiélekkel. Ajkuk 
néma maradt. Ceak néiték egym4at vonagló 
arclamOkkal. hogy II elót6ral akaró "'Joko-
g4at vleau.fojták. Sieinelken át beszéltek 
lelkeik. 
F6Jd,lm•~ gy6ny6r futotta ,t Llubeth 
-egén tettél:.\ lgail ér:r.éae, uerelme molt 
diadalmaskodott caak rajta & dladala111• 
ltodott un, hogy beleereukedett egés.z va-
lója. Mo1t értette meg hogy a legény lrintl 
gy0161ete nem 11, hanem a lep:r.envedélye--
M!bb uerelem. Cuk a bOuke 11:r.h•e nem 
akart meghajolni. Nem akarta. megadni UUl· 
gAt eddig. Most m4r megadja magt\t. Most 
már alakot nyert 1lZ JdeáJ. lgail alakot. A 
mblkat, llcgweent cuk magára er6nakol-
go< 
~lr. Mcgween hidegvémil gyutt.ott clgaret-
tira, mlg a végre egymáara taiá.lt uerel• - Oyerilnk - - -
meselr: ölelve tartott,k egym!sL 6 mir ri• - G)'erünk lnncllolnl 
Jött, hogy bolond8'got caelekedtck a uö- BUkk(ls ktuá aggódva u61t a feleségéhei 
kélsel. Hlazen 6 tulajdonképen nem volt _ Kedvea ___ ea a ruha __ k.llSe ::=e: :ial!~::;a,k~i!':t h:'s,.m~gyU:! talán tnleleg6n1 egy- - - bt\nrfuaninak. 
mindenkinek "uvlt:ti,rtjL" Mint afféle férfi Llsabeth uellden mosolygott 
hamar 111.Jl:ltt al'l"fl az lgar.aágra la, hogy 
nagy baj lenne ha a lr:~nyelmea élet helyett 
dolgoinla kellene. Jobb a kedn• papa pén• 
ién gava.lléroekodnl mégl.a. 
llosolygott. mikor Llzabeth k'IU(i f6.lve 
reápl!lantotL BOkkö1 ml!g akkor l1 a dere• 
kát ölelte, mint attól félne, ~ogy elveutl 
- :Mcgween - - bocsA■aon meg - -
art hittem - - ugy éreztem - - - ma-
-Igaz---
A binyapléire mir megfelel6 ruhúatban 
érkezett a p4r ónb menyeoske 
- No mo&t már küldhetek az ottmaradt 
kufferomért 
Varga Antalék vegyes ér:r.856k köi.ött ol• 
,-.at.ák Ll:r.abeth lneMt. A bucsero1 dl:lrm6-
~tt. morgott ugyan. de a fele!lége levette 
a lábáról 
gAt - - - most jöttem ri - __ ezé a - Jól van -, - - megbOCIAtok 
11tlvem ' • ""!I ~ 'f - Édee jó uram 
Bllkk611 reuket6° karral 6lelte még job- ~ - De cuk egy feltétel alatt 
ban magához. A teljes boldogúg h irtelen Az örömkl:lnnyeket slró ass:r.ony Ijedten 
su!~1i.tól res"lketett a knrja tekintett ni. 
CSUPA j)l'ÖTRELElf. 
Páratlan értékű ·- · 
Tls&telt Hlhlass.onyok - ne 
feleclJé.lr:, hog-r a mnnka uük• 
afges aa egé&uégre - nem a 
manka ijll meg a:i: embert1 ha• 
nem • tétleuég. A téllen!lig 
olyanni tesll a testet, mint a 
rouda a pengét. llegalr:adilye1• 
11. a gyomor rendet: mii.kUdését 
ét elgyeng-ltl aa eméulö ue"' 
ket éti e11el a teslbea ellimo1-
dltJa u i rtalmu anyagok ön• 
uegyíi lisét. Igyon Trlner Xe--
terli Bort. E1 a gróg-rner bil• 
toaUJa a belelt uabálros míi• 
k:ISdését él aa emésdélt elömo•• 
dllja ét Ounek nagyuerü aegftG 
üna lesa a bajok ellen, melyek: 
a g,ötrelmet okonik. Minden• 
nap Jobban éra! mag,t é1 aa On 
k:edél7e felfrPllil, mosoly tii ar-
dra l!s On elfeledi a grlllrel• 
melr:et. E1 a1, amire 11~1 
van mlnd11yiJankllak - Jók:H, 
ni lte1,enl mladen n111nlit. Ha 
Ön ultlr:&égenelt taWJa, hO!f 
J61r:e4T61 legyen & kedélye, agy 
hu1úlJ& a Trlau Xe&eri Bort 
h a gyötrelmes napok ,lm•I• 
nak. IenJen 11;1.ég ma a 4ng-
dórjiba nr, u6ffaaerlíuön 
11 ,tgyen bel61e bua. 
A Ford koalk a lemaio·obb kén1•e]mel é1 leitmegbll• 
hatóbb u.6.lllti1t bli toijlt&nak I áruk kényel.meaea 
rlzethet6. ö suebasonllthatatlan mennyiségben á\lh· 
.\'-k f'lll etebt u el &IS rendil lloe1lkat és ez t eu l lehe-
t6vé. hou az automohll lonr.b,n hozzá hasonlót Ily 
á rért nom tud eenkt. mis &}"irtani. 
' f:rdekllJdJék a legkö&elebbl }!ord kép,llleUiafl. 
- fo'rltétel alatt? 
-Igen---
- Ml Jegyen az a feltétel 
... Nem megyünk le el&b honáJllk 
mint---
-Mtnt a-- kereaztelöre--u el-
rontott lakodalom mtatt - - -
Hanem aiért elhóutta uon eatén a cl· 
gányokat éa rlgyujtott a legfinomabb u1: 
varJAra 
- Uost pedig mulaaeunk ketten ~ea pá• 
rom. urt barltok nélknl 
- Mulaa1unk 
A clgll.ny rhendltett egy mélabu. nótára. 
A bucaerM elrikkantotta magit 
- NI! azt! Hazudik a mu:r.alkaszó! Nem 
vagyok én t.tomoru! Betyiroat, roppantóst 
hur.ril 
Aclgiinyhu1ott\1 kedvércvalót 
- \'eronka - - - honi! fel bort a,leg• 
Jobbikból ' 
Hanem Veronka nem hoiotL Mikor meg-
mondtAk neki a hlrt, halálnlnt öltött az ar• 
ca. Maga se tudta hogy mlg kla motyá.J4t 
kend6be kötözgette, c:1&11: ennyit 1U10g 
... Huudlk a muM!kanó - - HU.U• 
dik a mu:talkauó - - -
Az emberek caodálkozva. fordultak után-
na mlg a.z utcán meli.t. Földre néz6 aiemei-
b61 egyunbutin hulltak a könnyek. öreg 
eate volt mir, mikor magához térL A TtUruU 
alnek'ent&l,ttamagit 
-TI rajtatok ment el Marci bi.o&l---
egyedOl hagyott engem - - - Ml lesu 
moat m4r én •elem - - - Ml leni most 
már én velem - - -
Felnér.ett az égre. A ragyogó e1lllagtibor 
millió azlkrákkal nbett vlasaa rája. Vagr 
tal,n könnyiikt61 fityoloe szem.el solr:uo• 
rnr.t4k a celUagragyogúU - - -
- Huudlk a mu11lb.l:r.ó - - - Oda· 
fönt majd nem rij ■emml - - - ide lent 
f4J . 
Firadtan Olt le egy talpf,ra 
- Elment -r - - egyedül hagyott - -= 
:UI leau most már velem 
Az éjjeli csendben laaaan er68öd6 moraj 
timadt valahonnan nagy meaa:r.lr61. 
- Ml len z most már 6n ,·elem 
Klakezétaníelléreuorltott.a 
- Cgy riJ ,·a.lam\ - - ldebt-nt 
.'4. tá•oll moraj llö.1eled6 d0börg6al6 N'6· 
f!6d(ltt 
- Marci bic:11 - - - mért tettl'd ezt 
\-elem - - - hluea fn tépd oly na-
gyon - - -
Hirtelen er61 Nny limadt a klSM-11 1ta-
1ryarulatnál. Telje.a M~.ggel rohant a 
New Yorlll expre111. A leinyb Olve maradt 
a alnek kö&ött. Még moaolygMt 11 tC kltalt 
-Marci blcat---h~n Tel('(l--
Nem blcom lgy- - -fn laelmepek--
lllcaoda a vágtató expreaa vonatnak eiey-
gyenii;e lebyfut !! - - Semmi -
pehely 
Hanem u uto116 16haJ!t talln felkapi.;,, 
aaéjjeliuél 
-l>larclbicll- - -
A ~lllagok hldf'g raii:yodai,al 1-multik 
reg11:ellg „ fekete földet 
te hát - - - Hazudik a muulkanó!!• 
(Vége.) 
HAÖN 
örömet akar sztreui ólauai 
rokoaaiuk, barátainak, is-
muiaeinek, reaclelje •er ré-
1rikre a 
MAGYAR 
BÁNYÁSZLAPOT 
mott,uübruA,-u,t,ar. 
bojt cimü rodkiril mlekn 
11j reráry ködését merk-eJ.. 
jiik. Az óbaúba a Bányász. 
lap elófiulúi ára e11 ffN 
$3.00. Elöfüetni lehet M1• 
11aronzá1, Jqo,zláTia, R► 
mánia é, Burrerland terüJe. 
tére. 
Pittsburgh legnagyobb eseménye 
KAUFMANN 
THE BIG STORE 
53-ik 
Évfordulói 
Kiárusitás 
Kezdődött Hétfőn 
Junius 
2-án 
JUNIUS A IÓZSÁK HÓNAP JA. 
és tart egész hó-
napon át. 
A oü Lc,ar Outilyuk 11 0. uolsálalán iD. 
NE FELEDJE-
A !L\GfAR BÁ~'T.ÁSZLJ.P 
surk:e$116séJe • -.:Jd_ólLI• 
Talala arra k:érla t.eha• 
8'k61ün•~et, hou"· 
drllsalnil a lapban bit• 
deli tt~ek:et eli111WS ri• 
ue~lt8ék. Amely lidelben 
mqfor„laalr:, klheWI• 
JQ-, - ho«Y hlrieueaek 
a BbJÚl.lllfllU,o 
o. Ól c,aládja Ól loarilai iriw -· 
labriwt ének el, • , Ili Sl.ilt t,. 
lomlóöliúulúalrH-.úiraloak. 
ldLYEII .wZAI.UTOTT AIAI. 
MAGYAR BÁNYMZLAP 
'111.ECEZER EGTSZAz ooLLART' KERESm '"""r vETT • 1toR1W<1. 
MAC-Y A R 8 A N Y A SZ L A.P két ban)'Mz állitólag a Sóper billtchell Coal Co•nU a nrnlt A TengerészeU MJnÍzt.erlwn 
HUNGARTAN lliNERS' JOURNAL) évben a ~organtown rqe)lett. Ery mAslk bli.nyáliz, akl azonban Julh."" elsején kud6dő azá.111• 
HlllL8RYILLE, KENTriCXY. :e:t:::::: ;::::Jaé:: :~:::::::~~::ili~;o~~~=l~· a:: .:::a v=~~tb .rn:::~~= 8:: 
8°"118"1~
1
;;-.:~:::~'"~
111
:
1
~::. J,:.:~~• ~~';:t, w. IIL eier -dollf.tt adtak ki "felvlligOllltó" röpiratokra. ny!"1:~1lonl.ali Fuel Co.-tó\ 
;~.•~,"~:o~u~;.°?t:~ ~'1:~!.--~:,::1 ~:1::!1~:i~r=:~: rom ~:.:,d~:~kri::tt:s::1~
8
0:, ;:ne:t ~:r:::k~d~:t:;:: a~; 
15
~
0
~!o:~~hontaa Co.•tó! 
EllfluUol lr: A7. E0;yHUlt J.uo mDkb an t,U»-M•orarotPit1ba 11.00 retnénk őket lamernl. Szeretnénk lAtnl a kezilket la, hogy na- lOO.OOO tonnAt. &ubtcrlptloll Rates: ln th• Unltad aut"" t,UlO - H,mguy t,S,00 gyon fel törte-e a csákány nyele. Mert őulntén. nólu flem Igen 5~~t~:~ná~rrlln & Bulllt 
M-aJelanlk Min~" ceOtlrtBkB". - PubUollod Eory Thurtday. ::::\ll~::I ;:~k:t ;&:=~~:t: ::~~ :~:~::::::~:t~ SO~l:~::l~Jd Fuel CO.-tól 20,· 
Pabllshed _b7 lllARTIN 1ID[LER, Editor. volna" atób!lnforgó bajtAr11ak. Jnkibb ugy véljük, v>llaml kon• Maryland Coal &. Coke .... Co.-. ~=1~,.un~!~r.'t;~;;,..b~:~~=\:•J!~ttt!!",.!:4~~;.,:'":,-:::! ::::~:re~rakról lehet szó, aktknek más kereste ezeket" szép rtsz,. tó~::~~~1:n~~al f& Coke co.-
bt Min,,._ tói 6,000 tonnAt. • 
Ml !&merjük meglehet611en ll wllgyllr bányászokat, llklknH Oheaspeake & Virginia Colll 
:e:ntered II Sec<,11d Clan Mattar at the Poot ,Olftell a.t N•• Tuk. N. T. klvlilóbb bányászok nem Igen vannak AmerlkAb!ln, de' köztük se Co.-tól 3,000 tonnAL 
:IJllder the Act of llan:h !.;/~~~8..'::~:. e;:- Matu, r •l tbe PoSl Ottlée igen tudunk olyllnokTól, !lklk " mult évben két kézzel olyan nagy LELEPLEiTt:K 
4-_______________ _, lössiegeket kerem.ek volnll, mint a három bAnyási, !lklket a bá- JOHN MlTCHEL SZOBRÁT. 
KÁROLYI MIHÁLY nyaurak klujsAgoltattak. \ John Mltchell, a 11zervezett 
ta1Ana::. 1~:~.~~::~~':11:11~~:nJ~~~t~~~gyk:'~ne
1
n!
0
~0:ze~
1
>: A BÁNYÁSZOK NYUGDIJÁNAK KERDESEVEL • ;~!:1~a6p~::~~ 1:z:~r:; u':!:~ 
becs{Uetes föl<lrefoffllért és Utalába.n kü:i:dcni fog " n6pjogok- \tehatóan togla.lkoz.ott u illlnol&! M.nyiszok k;onvenciója. -eég keretében Scrantonban, Pa-
, ért. Erre7: kiiidelemre kérte é11 kapta (feltételek uélkUJ) a sok- Nagjon sokllt fogl!llkoztllk ezzel a lrérdéllsel éa két Jave.slatot 1, ba!~ ü ep!légen tömérdek bA-
uor !~;;::=:o~n:~na:a::~
1
: 1~~=~:k1:s~!~·yenli5 vAlnsztO terjeszt~nek a banyászok országos konvenciója elé. nyA.u )~ent me;g" közel és tA-
::r~j~l~c:i!o~~:~ll~t:,~~:~~::oézsn~n n~!~ge::;!l~ kis el- SO.~: :~~\!:;~~!: ~:~:l::~:;~ :::~ ::i;::;s::~~z=:~~ü~k~A~ :~ln:~~!k;::~ :~~k~ns::r:~: 
M\ndezekrlil Magyuorazig lllkossAga még nem mondott le nyAbllD dolgozott, fizessen a szervezet 25 dollár hllvl nyugdtfllL dolnl JQttek el az iin,nepségre. 
~l mo:~
1
nemt~ká~o~~!·e~e:e~
0
;; ::~~~:n~:~;'~-~1! 1~1::'~\~~~ Hogy ez; megtehessék, fizessen minden binyAl!z llggkorl nyug- Le!la,
1
:
1
:~~~::::
1 
eln~::~e!:~ 
:zee::0:1 m~~a csak megsz;rezzenek a Illllgya/ népnek. . 1 dl~a bul 2 do\lAr 26 centet a 11:r.ervezet pénzt.ArAba. chot, Penn11ylvan'ia korroányz6-
Vllá.gos, hogyha a KArolyJ.pénzekbéll v11n még vulamennyl, A másik J!lva11lat ait ajánlja, hogy minden 66-lk é,;ét elért ja és ~.'.1""1uel cfom~cn, a Mun• 
amint.hogy v11n s ha Károlyi ~bba belee~yezik, a.minthogy bele b~nyAaz jogosult legyen 25 dollir nyugd!jra, de csak 20 évi bá• kás Szovetaég elnöke la, 
~e~!~ni~a~y:;~r!~~i: !:l=~~e:i;:::::; =::-1met~~e~~~:.a ;:nA:t::~u;:;·a E:a:ó:~:;;~:~at alapján havon~ egy dollár Dr. O~!~!!HITT 
Eg,· betü ·sent Igaz abból, hogr Magyarol'l!zág független lé· Dr. w. F. McCOV U16dL 
~!!i ~f~~::~km":r~\:1::~~k~e.;n~~:r!ft:~á~kt::~r~ ra te~:l;~ =~d~7o:::ul:~:~d=j~~y nain~n kéll5! korhatár- ~•tM~1~;;::i•~!!,~K~•e) 
uralomtól siab!ldult ·meg, azl pedig Károlyi nem hirdette és nem A. bAnyászembert nllin·on kemény munkAJa korAbblln kere- :;: J'4a:'1~111~t!°':::!t!\.= 
Is.hirdethette volna. . setképtelenné teszi a legtöbb eaetiben, mint 60--65 év . .t,... leg- J.em. Ha b&rmfra "'" uOblt1• 
nek ~~::,.1:h!~::::~~::e:::a:~ ~~~~é7::a_k k~:~~e~:::~= több bAny&llz, különÖ!len aki meg~zakltá11 nélkül 1.5-20 évet tek. mrtak hCIZdm, 
ta.ni, llki!.r e.z adakozóknak kivánja v!ss:iajuttatnl "an\nyosan". tölt bAnyában, mAr Atlllg 55 éves korAblln munkaképtelen vagy 
Mikor a mozgalmat megliidltottá'k, akkor l!I Uutába.n vol• legalább 111..nagyon csökkent munkaerejü. Lehetne tal.é.n módo-
tak vele, hogy ei: az utóbbi le:betetlen. Cllak népha.ngulatot ki• sltanl a javaslatokon, hogy már 65 lwe11 korban ,kezdjék meg a 
vAntak eslnilnl, o.mely a pénzek _!'"l~t ~aeUeg el6&egltené. ny.ugdlj rolyósltá.Bt még akkor 111, ha~ esetben néhány centtel 
Hll azonban valaki nem volt vele tisztában, !lkkor csak a többet ,kellene fl~etnl a nyugdlj alllpra. 
:::;~'::~:.rim1:J:~~~i=~~i°!=~~ !~~l~eglrja, hogy A fő uon~an, hogy Végre csinálják meg a b&nyápok ezt 
Geo. W. Snodgrau 
!Jtalino1Bldoalt61I 
lrodiJa 
FELTY BUILDING 
ASHLAND, KY. 
tl•t, tlls, bal•Nt, .. ,,1,..-r 
~
ha a tisztelt urak eseUeg nem adtak llnny!t, vagy nem ad· mlellSbb. Igaz, egyelőre cil&'k a szerverett öreg bAnyf
1
szok jutni• 
tak ennyit, ki tudja. ezt ellenórlznl? • nak e.iá.Ital öregQegilkre jól megérdemelt nyugd!jhoz. de a nyug. bizio.iu .., • 1,g,ianrD•bb ,,1• 
&0rok trójA!_!ál-van ,_egy né~z~~~l&ros. cheolf, a.melynek dlj egy okklll több len'ne aztán, hogy a szervezeUei. bAnyáazo:i: tlt•l•k mtn,h. 
érté!t Károlyi Je1:'{1:ÍÍ~ · ,J-oliba=."~vi~gy~:::_J~•=•~ .. ~•~s,~m~•~"~t~k•~•=•~lé~b=•~-~~~~~~~~~;~~~~;;;;;;;;;;;~~ - enkl ilyen okfm.áóy~zerüen nem blrja. blzony'ltllnl az ado- - ' mán Aff"Kővetelhetl tebAt11, pénzt, a'klnél a. oheck Vlln. 
Pedig a pénzt nem az adta Károlylnnk. Egy bányatelepen -
iniiJtötwk a bAnyáazok. KI ellen1frlzhetné mindezekei? 
PróbálJAk ,cgak meg és lrják az ujságokba,, hogy mindenki 
visszakapja a.pénzét. "-
Hl!IZ n:Íenn}'len és mennyit kérnének. Bizonyosan tlzazer 
annyit, mint amennyit adtak. 
Nem azok, aklk {1-dt.Ak, mert akik nálunk közcélokra adnllk, 
azok mindig lgazAn és Igaz u!vb61 adn'a.k. 
De egyuerre megjelennének- mindazok, a.kikből soha, Bem• 
fé~:~ :~;:/!~!:~;itt::,~~ !e:ge~~:~:I ~~ a:!I~. követel· 
1124 Junla 11. 
PÉNZKÜLDÉS 
•AGY.ABORSZÁOBJ. ts AZ ELSZAI.ADT Bf:SUIB& 
po,u.a 6t 1llrgfa111 .. -. 
:'~~~~•KA~t~'!:~:'n/°=::n &t= 
dlJ ellenlibe.n. 
Betétek utú 4 SZÁZALtlt KAMATOT 1uetiok. 
BaJóJegJe.k u 088~ eredett úüoa. 
IHSS EMIL Banklwa 
la& SECOl'l""D A VE. l'fEW YOBI. 
A Ptotl M99yar K,,..,kedtlml Ba11k b • M•gyar Klr&lyl .f.11 ..... 
vuutak m•n•tJ•1rlM,Jlin•k kld"61agoa kt,vlN!a]a Amerlkib..,. 
ASHLAND NATIONAL 
BANK . 
ASHLAND, KY. 
.A.lap és tarta.Jék t6ke: 
Egy millió dollár. 
· Öal!4Vagyon · 
Ot és fél millió dollár. 
Bin1,szok, pártol1'tol: a W-
nr~nolr. b•n,J,t. 
Ha bf.nnlra no nObq;ilk. IJ.toguú,t 111eg • ml DRUCrSTORUN· 
~~~#.!=: ~~:b~ ~!;=~~~-~f/e':~: m~~•~a~~~!i~'J: 
w.ul<lu.l. 
Ha baj& ~an ln117en 111egvlu&t,1Juk. Nlluet SÖSBORSZESZ ff I! ~YWOKOST l, kaDb.aUS. 
Látjn ugy•o mindenki, hogy mennyire lehetetlen a vissza-
adás~" meg lehet~len, akkor mért{ lgérlk? 
-I THE H-H DRUG CD. 
Lehet egy olylln Igyekezet őszinteségében blzni, a.melyrfö 
e16re 1udják ai indltványozólval együtt a gondolkozó emberek, 
bogy annllk kivitele lehetetlen1 
SZÁZEZER DOLLÁRBA KEROLT 
a bányabAróknak a mult évben a közönség ''felvilágoslbis.a." 
Négynázhu11zonkllencezer egyszázkilencven röpiratot küldtek 
~t, mint azt a Natlonal Coal Aasocla.Uon évi nagygyüléllén Je• 
lentette a prop!lganda bizottság. Éa ezek a röpiratok mind azt a 
célt szolgálták, ,hogy a közöll.lléget meggyőzzék, 'D;lllyen Artatlan 
biránykAk a szegény bánylltulajdonoaok, akik sohasem tehetnek 
arról, ha a szénnek nagy ára van. 
Sz4 se rólll, most a bAnyatula.jdonosoknllk épen ugy nem 
megy jól, mint a bényá.si:oknak. De 'hit ez nem volt mindig !gy. 
Különösen nem akkor, amlk0r a rq(lirlltok kéuül,tek. Mert eze-
ket azokblln az időkben a"dták ki, amikor jó volt a azénüzlet, ami-
kor tisztesl:tégeaen megfliették a azén AráL 
Akkor akarf.Ak a fogyaszlókkal elhitetni, ,hogy a szén)lek 
csak azért magas az ára, mert a banyAezok klzhólag nagy fize-
tés mellett hllJlllndók dolgozni. Mei-t .m.lnd!g <!W. ut dur"uzSOJ-
já.k :i. hiszékeny közönllég fülébe, hogy azok" teipetetlen bányá• 
szok olyan munka.béreket kapnak kevh é& könnyil munkáért, 
hogy az országban mb ipartg~ban még a. felét sem keresik a 
mnnkAlok, 
A szén-f0gTUitók észre l!e1II veaillr:, hogy ezeknek a riSplr.a-
toknak u iri.t la 6k flzeUlr: meg éa azért Is drágább valamivel 8' 
salén - mert röplnlloknl költenek egy hben uúeser dollárt a 
banya bárók. 
Él ta.valy még aránylag c.aendea év volt, nagyobb mozgal.! 
mü nem 111 volt&lc a pubauénlp&mut, ~gi. ennyibe UriU~a 
felvtl4ga.ltó munka. El lehet képzelni, mennyibe lr:erill egy 
olyan kben, amikor utz4Jt '~-éa amikor ái:t).e1 akariJJ,r J 
tetnl a k6z6n1éggel, hogy a artrá.jk la CBak a bin)"U&Olr: mklt 
t.&rtléat éa &kkor la cu.k a bl.Dyiar.olt u obi, 'ha a lr.61ÖD8épe1r: 
masr-u6náruatkeb flsetnl. 
f.o.lt.To1-
A világ legalacsonyabb áru 
TURAAUTÖJA 
VÁLTHATÓ ÁT'J'ÉT FEJLSZERELÉSSElL. 
CSUP AN KET 'iura automobil fajta .létezik, me· 
lyelmek ára $500.nál alacsonyabb. Az egész tör• 
zse telje's-acél és máza zománc finisbelés -,, sebes-
siiJmérövel, négy' ajtóval ét qiás 24 elónyt jelentő 
ujitúsal, melyek dacáia csupán $1 lS•ral kerül 
többe, mint a legolcsóbb .cáré inditóval és leszerel-
betö kerék.talpakkal 
Overl,nd m,n • vllag log•l•caony,bb lru Urt kir6Jlt 11 kb.:111, 
ol61 h llltul ajt6~kal - b c1u"'" t,160 dollbral korUI tiibbe. m!"t a Tourlng (Tura) ,utO. Ar• !. o. b. Tol1do. 
Kiinnrü fizetési feltételek ~ellett JD &g11eresbell, 
~ 
l!.!:1!i;;r• - , ...... ___ ,!!_ST VIRGINIA. 
RUHÁT csak Jó szabónAl 
calniltaason. Ml a. legjobb 
kelmét a.djuk. 500 kiilönféle 
azövetünk van..raktAron. "Ö"z-
letünk a St.ar Cub J[arkct 
metiett..-a1J1 
TIIE UBERTY TAILORS 
80t W. P~e ' Street. 
CLARXSBUBG, W. V.A.. 
P"All'ÍIIIONT. 
ST AR CASH MARKET 
:SO-i W. l'lko Street. 
Clarluburr, W. VL 
HUS i!S FUSZER!BUK 
lfagyarosan, hhllac \6• 
11ltett b11ú.nk. 
EGYED'OLI MAGYAR 
STÓRQS A VIDÉKEN. 
QUARTER SAVINGS & TRUST CO. 
WBBELllfG, W. 'f.l. (B. __. O.Q.loua alllWt.) ,.--...,....,, .............. ~ .. -~.,. 
.... -==-~~1s„t:..-=-.. - --..... ~===- · ~.,. ............ ~.~--:e..~-·-··-· 
TipWJn. dnmara • 
babyt, de ha 1,úmely 
okb61 azón teje nem 
klelégltó, ne próbál• 
koUOn Upezerekkel. 
mdyekbea 111e1:11. biz,, .... 
Munkahirek 
latnokban, a nyugatOII pf!dl,; 
Wali,hlngton, Oregon él Callfor-
nHiban. 
Kabop17,ra111 Danbury, Colin 
CherrJ"t'allt1y, Pa. Benkff Ji- réazámra tliemek 3 I.OÍ:ln'-' ki· Phlladelphla, Pa. él New York 
noe testvér lrja, hogy arn. na- r'Hrt mulna ulin 120 centet, City. 
8)-0ll T0IIP TIH0nyok köiött pikk utin H0 centet. Steren- K6ol1Jn .omlt6k 1 A le&n•-
,..onak a bányWok. llllajdnem ctétle~ rltkin tllrténlk, H -gyobbak New Je~)' lllamban 
mladen bánya teljesen uO.netel emberekkel Jól blnnak él veu- unnak, Awnkinll Texu, Ca-
Amely bAnyik dolgoinak 110k nek 11 fel uj em~rekeL Turi morn!a, Pinns1lnnta, Oklabo,. 
Ullfolva vanD'ak emberekkel. teatvér aJlnlja a helyet munkit ma Ml Loulalana illamokban. 
Kem ajinlja munkit kere«i ma- kere.6 magya:r tibybzoknak. 1Uitül\ ink . 17il1in1 Phl-
gyuokuk, hogy arra menje- Sagamore, Pa. Caernay An• ladelpbla, Pa., New York City, 
11
ek. drb munkhlArl tudatja, hogy Readlng, Pa., Mllwaukee, Wlsc. 
Oardlner, ~ 11" Mexico, Egy n,luk rour.ul n1egy a munka, Utk:a, N. Y., Amaterdam, N. Y. 
bajtf,n ast köd!, hogy ott m'• 2-3 napot dolgoznak heten· Lowell, MuL • 
,u, elseje óta Jobban megy a ként. Embereket ~k nagyon Xu6pl:UPSI ·esllö1ök I A 
munlta, 4 "8-pot dolgoznak egy rkkin vennek fel, !gy nem legfontosabb Racine, WIJ,c. A 
héten. A binya 1lop011, a uén a!iulJa a helyet. mUOdlk helyen Moll.ne. Wlac. 
ó--6 ,ukk magos. \'11 van. de Short Cree.11, W. Va. (Beech 11.11. a harmadik helyen pedig 
ulvauyunák, gt1 nlncten. K6 Botlom.) Egy testvér lrJa. hogy Sprtngfleld, Ill. 
...-an néhol. VlllaD1iimpbll ott 3 napot d0Jg<1snak egy h6- Xli l nbalpar1 New York City, 
dolgoznak. A nenet matilna ten. A binya egyenes, a nén Flblladelphla, Pa. 69 Chicago, 
Tigja, de van pikk munka \1 • .t ¼;-8 1JUkk mago._ \'lr. w.n a Ill. 
s1erenctétlenaég rltHn törté· W.nyiban, de pmnpán,k, gb Paplrgyjrü & a g1ártú ho1 
~'~J•k;l~:J:e:,:ei~;~:;:;:,e! :n:i• ::;:n=~~Á K.':e!1:t 1:: ::::f:1k~~~Je!:a~1=i~~ 
nilt embereknek aif.nl)a a be-- alna vtgJa, tonnauA.mra fl&et• vannak: New York, Maine, llu 
tyet. . nek 79 centet. Szerencsétlenség 1asbuaetui, Wlecons1n, lllchl• 
.,Glf'n ,\lam, w. \'•• Turi La· nagyon gY&kran töl'ténlk, majd gan, Pennsylvania, Ohio és New 
Jos testvér irJa. hogy né,luk nem mlnden nap. Ar. emberek• Hampshire. • 
most Jól megy a munka, 6--8 kel különben elég Jól bAnnak Jté1 és br<1n1 Arnk: Water• 
napot dolgoznak egf héten. ,\ és mindig vesznek te\ uJ emb&- bury, Conn.. Detroit, Mlcb., 
bAnya egyenes, a 11éo s-, 1ukk reket. r-.ew York City éli Chicago, 111. 
rnagoa. Vlr.. gb, Jej4rók6 nincs Glen,,Carllon, 111. Kramer Réibinrilo. A legnagyobbak 
a bAnyiban. Karbid 111.mpival JA.nos munkisul.l'fJ tudatja, Montana. Arlr.ona, Michigan. 
dolgor.nak. A uenet mar.Ina vtg hOIJY né.luk a banya m8rclu1 el• Utah, 1Callfornla, Tene11ee, Co-
)a de ,-an pikk munka 1„ Ká- &éje óta teljesen le van zán·a. lorado, Idabo, New Mexico. 
' ' ~ • Wyon1lng és Nevada államok-
(111 ..... n 11)'1-t W.11 hll'd9üll 1...,..., 
116d1Jllk•'..v...._m111..,.i.t• 
1111 ■-,,■r...,........,_.,,.-■-h► .. ~, ........... __ __ ",_......,._) 
A WGNaea of Ule lf.W, 
Loru valleJ 8'■7'81 Caap. W..n STAJ. La& 
188. OutiJya l flf JHhS 11116 )5. N- Verl1Ht Cl II.■ .._ 
::~~C:!"~n~!';k:: ~1~~~ 
IBmert Jóblrl. mulat6belyen. R &D STAa LIN„ 
Tá■nnlaW,ot. r•del. 'Bel6p- - v- c.i , 1 _,.,. 
~!l~u:;::r~e:~• fér11· ~> 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
A-iwtl.iae 
WmleSwl.iae M-~IM_,._...,_...,. 
~~~Ti:C:7°= 
.-.-.. --~·---n-•~i..:-,~•~-1.• 
KltD::.N'ti • .!."::~~ .• :::: ==-~~-= 
~:!.""'"- lbkik n„r Nlt- ~~=·i~:~~NT 
AJ1,n1:.:.~'111•k : .. ~ dlu>t· ll;;=;;;;;;;"aa" aa'"aama;a;a•· aa··aa· =a:;; 
KDIISnh eonóot ,.,..ltvnk ,,n MAGYAR BANY ÁSZOK 
Jivltl .. ,■• OTTHONA 
Lop n, Wett Vir1inia. 
Ha L .. •nb■ J,ao,kval4dltluUn 
kkllt.tt Jt m..,-1r li.ltut 1111, 
inni. okv1U1nOI hlNIII fii 1 "'· 
•~•• ■ln1a- Ottt.o,,t. 
HUIITO ITALOK. 
A m1g11rbln1&u,,l.plrtt,al"'t 
Uri 
Doll Z1i,mond 
t11l•J'o-
Bordea'a Eagle TtJ 
60 év 6t.a a ve,:etó 
baby Upaur. Ez a 
tendszetes Upner, 
mlkor az anya teje 
nem m~íeh-16. Or-
vosok ajinlJAk I rtn• 
dellk anyiknak a les'· 
nehn:ebb esetekben 
\& 
A LEGNAGYOBB IPARKÖZPONTOK .. ;.;;:;;~ .,,., ..... 1 .... 
vetkez6 6.\lamokban foglalkoz-
A.MERIKÁBAN nak legloktbb, PonMylml,, 
"4,-t,llo 1 1 .,.J oS,uotff <d• .. ....... ........ "·" ,u,..1.,111 u. •ai • .,,,.,,.,. .... ..... ............................ 
Rendelje mfl már moll 
tanul raWJL Jl&tÜ: 111'8 a 
~ Jobb á llán nh.f.llat.kfult-
Jllk. Ha llelD t udja, ~0-
ffU kell humilnl 
uEacleTejet,kUJd-
Je be nekünk ezt a 
hlnlet&t és ml el-
küldjllk Onnek ln· 
11en a tápWúhltli 
e:lllbégn utaalU.-
kat, Baby KGnyvet 
m.'8éri&es utul• ....,..L 
1 New Jersey, New York és Con· 
nectlcut. Paterson, N. J.-ben 
A bé,nya\par katuztr~van. Ar.onkMll Cleveland, ;~~~~~~;r~i!~eg~:::n :t 
=~ .. ~~~~ JAKAB BÉLA 
miatt megkei.d6dött a. relesle- Ohio, Indlanapolls, I nd· é& vetker.nek: Nev,• York City mi-
gea binyánok klvonulba. é9 Chicago, Ill. 11 nagy fontONig- IOdlk és Allentown, Pa. barma--
és el:mel mennek vtro1okba gal blrnü. a gépkocalgyirtb dik helyen. 
a bányWok uj elhelye1kedút ttrén. Szénbinrik a. Unlon Ulama-
keresnl. A'I. Egyesillt Államok bor• Inak több mint telében vannak . 
Sokan azonban táJékozatla• lparhalt 116r.pont)al: Pblla• Kemény.11enet. amit a Keleten 
nok, nem ttt<ljik, melyik vároa• delpbla. Pa., Mllwaukee, Wllc., bili célokra haasnilnak, Jeg• 
ban mUyen Ipartelepre talalnnk Oblcago, m., Newuk, N. J., inkább Pennaylvaola-han 1>1· 
1BIIGIIIIIIIIIIIIIII' 
IIWf.llow'lln 
\ 611 6p ezért Jek6aö1Jük Amerl• Peabodr. Mau., Camden, N. J. nyiunak· Scranton és Wllke&- oi, .. , •• 1 ~ .. t1n•-
ka fonr,:bb lp,IU'kÖtpOOtjalt, A legnagyobb c-J pölparl kör.-- barre környéltén':- A puhaaSén- =~-~=~=- - - ...... 
lh:ogyh& va1alc.'I utra a'kar kelnf, ,pontok kl5r.6tt a legismertebb bAny6.k Jegnagy1MlJal a követ- ERD v==•T REGt. 
~ e16re tudja, hogy abtSa.n a viro1 Brockton, Ma.as. Utána Lynn, ku6 illamokban vannak: Penn UJ [1Ur..:J 
..,. ban, amelylkbe Indul, milyen Ma,._, St. Louis, Mo„ Haver.• sylvanla, weat 'Virginia, llll• NYEK AL BAN'. 
A fJblJar Uiiir'u!ap elő• gyimkat talál. 'hiti, ?,laas., New YoTk City, nola. Ohio, Kentucky, Indiana; Jl•l'f•ll••.,., ~ " 1 .....,. ... 1. 
~:=~~I ;:1:~u~r~e~t!!~~.r. ~~:::::: ~::0~:b~::.~ :~~~· Man és Manobeater, ~v~!:1:g é~~=o, Virginia, . 
THE GILBERT GROCERY co.; 
PORTSMOUTH; OHIO 
Mi nagybani elárusitói vaa:yunk á. SUGAR LOAF 
fajta kanná, fözelékeknek CALF GROWERS cali-
fornia i gyümöle1öknek, FRANCO • AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE kávéknak 
- és a ST. NICHOLAS Hn tnek. -
VELVET ICE CREAM 
(FAGYLALT) 
mJllilg eg~ea és b letff. - Er,en belli le mlndeu 
· nap. - A Ie,;~&•tAKesebb u,ü.Jék, - K6111U: 
The Chillicothe Bottling Co. 
CHIU.ICOTI'E, OHIO 
ÓJUEN VELVET IOE CBEllOT JmfDENtJ'rr. 
J. h'8Jnldü:eken mlni enitt áraJJ',k. 
Condensált teJ, nJ és sajt Sdvar és dgaNllla gy.i.r tási 
J.parl vállalatok legnagyobbial A legJelent6sebbek New York 
Wisconsin 61 Xew York illa- Clt>:,: Rlchmond, Va., Tampa, 
mokba.n vanna.lr. A1onk\vül Fia. éa Plllladelpblé,ban vannak 
lllnnesota, :\llchlgan, Ohio, Il• Ov~7htah1 A legnagyobb 
Unola, Jov.-a éll Call!ornla 611•· n,·eggyá.rtó telC>pek Phlladelplll• ... .,.11 ••• •~•••", ..,. ffrflua• ~u„rn6 ;::~=• 1:/r!:~ módon feJ· ~:.~i:~~~::::n és Camden ~$~i=::t~ 
áll~~;::,·~!~!tó~~g:°1:gf::~ Ka:::h~:.'. K~~:g~m~!'~•. E:!=~\•:-.. ~~~.,:; 
~=~::~. C~~l!~r;!~~.~wp~::~ ~~~.:"1a.~~;d!::~~1l!:'rn:'.o;;. =~~ :~~::i:~ .== 
::a~~Gton,11~,:~~: éa l~dr~agnoa~ Lo;~•~ l~o. acél grArtáM: Penn· ::61h=~~';i~~ ,t.:~~6~ 
Allamokbaif,-annak.' sylvanla, Ohio, Indiana, 1111· -:rt 1:1i,w _.. ... .,_ -
' c,eréJ>edlnr-lpar: Trenton, nols, és New York illamokban ,,.~~!:;,1111, . ..... i.. •• R,,. Tilla• 011 u. 
N. tir~ ~:ad:'~~;,: ;or1c Clly, ::~~~to~~gy P~t:iiu~:::~ipa:! :!:f ::::.:: :::::-i.n-.::rt~~ 
Cll1cago, Ill., Balthnore, Md .• Clevelandban vannak a legje-- . ,. n...,.,,...._,R •• ,,_ • ......,. -
Philadelphia. Pa., Rodhester, Jent6aebb vaa és acél Ipari kl:ir.• ::.,"' ~•r::;~6;!;,::U::!!: 
N. Y. pontok. -.rtb .-i.-t1 .-dMt..i1.t • ...-
Püriutelepekt, Az é,i.akl il· Vlllanrglpek: Chicago, m., :..::,, •;::,..:::~
61 
U lltol861s IM- H 
lamokban Washington, Oregon Cleveland, O., New Yorllt City, EMIi u,,,.....i,. - .. - -'-.....,. 
61 WIBCOn&ln. A déli 6UamokR Phlladelphla. Pa., Lynn. lila.H. ::.!O:.:::"~:C.1611=..•i;-.:!, 
ba.n Louisiana, Mlalulppl, Ar· é• Newark, N. J.-ben ,·annak a n1< _,,..........,...._ (l'KalM 111 
k'anu.a, Alabama és North Ca· legnagyobb vlllanygépeket ké- ~...!,';; !;,;,, !-:"w~ i~!:: 
rollna. ultll Ipartelepek. __ , 11 -wn a,..,_ " * uri-
ne~:1~:~e~~~~!~r:C::. CirnA R~lRODÁT ~-~~--=~~ ,-Jjoa 
kii, mint az r,pzes többi v!ro- ÁLLITOTT A BEVÁNDORLÓK 
10k egyllttvtw'e. A virost mii· FELVl'ÚOOSITÁSÁBA. 
k(ll6nben "Gallér virouak'' ---o--
(Collar T0„"11) 11 'hlvjik. u::=: • "te:i.11~~~~t:':'::. 
Ownml áru gyárak I A.kron, s,oa. aok ur,1• _.rei tel. amlN ...i-
KEREKES BRQS. 
•--:~.=,-:-:!'...=.u•r 
tol ll A9T U TH 9T l!llllT, 
MKW YO RK CITY. 
LOGAN, W. VA. 
BOX 103 
ALFRED WILEY ZONGORAKAZA 
LOGAII, WEST VlllGOOA. 
lliadealélo Jqkitiao"bb ,. .. orik, -lnok, 
lemuekéomú .... huot•---Ha nlami t.u,-i akar ,.úirolai, okntle• úue 
- ületiáet. Niluk mindtobo, • fetjol,l,al kapja. 
N1Wd.Jopt""6t\depll bal,... 
Na TID& p6DHl ollap klkoklol. 
b&11em JIIJl&l 11.-.a.11.t • "h\6t 111· 
plU.rdallbbukJ'bt. 
ktiiUk uUn 4 s&aul0ot fii• 
tU~k h mlndln ftlmo~di• n'1kU1 
klUph.fl)t. 
PtNZKOLol:s. 
JWÓJ&OYEK. NOTAJ\Y. 
F ARMERS BANK 
OFCLA.IIJC,SBURG 
CLAJt.KSUURO, W, VA. . 1 
CLA.llKSDORO 
J,EGOLCSÓDB KOZPO?\"Tl 
ÁltUHÁZA 
FAMOUS 
DEP'T STORE 
3Z7 W. Main SI., 
CLARKSBURG, W. V A. 
a Farmen Bank meUetL 
TETOTOL TALl'IO 
mla4ea t be11ere1bet aA]ank 
ma,ri■&k 61 egff1 
11 családJáaak. 11 
Mapar Bányáuokl 
Ha PHtlb•rsh. Pa. }ISnaek. 
1,togauAk mer uálloda 
fi "en•égUimeL 
TISZTA 8Z0DÁ1'. 
JO ÍTELEK tS 11USl'I0 
JTAI,011, 
STEVE VARGA 
431 ,11111T AVll, 
PITTSBURGH, PA. 
EAGLE SAL V ,\GE CO. 
{U■Jatllllk k\u■r JU011 a.UU 
t■ r■ated6 IIIRÜIIU na.) 
APPALACHIA, VA. 
NIi, llrfl fi w•rm■ krullllt. 111th ,,,.1c., ci..-k. l<alapell. 111•n1Nnlll1 
.....,1u1J•U1klt ... •tdl11"k. 
A lnoleeóbb iraki 
1'011.to. klaaelJi)á~ 
· o~::t::;; ;a~g Maua• Eat...r~~Elird~ 
c'hUlfl'lta é1 Connecticut illa• llhol 01,...a CT.._u, .iu.1auou, • 
UIWIIUIIBIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWII 
Lenu•aúgoul>b 1d.WUa. --CHEVROLET 
J.UTOKOBJLODll a l varJ11.ll a U p11Ml61 
Portage, Pa. és vidékén 
•1' .. _..lirit aur, JIJJla --6alr. .. .......... ........ ~ ... 
.... .....,..JM. ,...,.. CDYaAn ........ 
IEN'S MOTOII SALES 
POITAGI, PA. 
mokban. • ~•:'":~ ~"'t!..,'=! 
Or•Pl• i raki i...wrence, MaN lll'"1W• Jtl•IU,pll~ak w.nal• 
~bit-:::!.i:.~. iarideDte, :J-1=.~~ri:: 
Oya,ot t,,ar 1 a legnagyobb :: :-=~ ~ 
New Be<lfoi-4. Maa~ban nn. 1 upte.&IMitt. uouc. Uill ~ 
A Jec(onua,a.bb amer ikai 11,a. tanoaMbt ll! au,jü. ~I .._ 
)66,atl "Tillllatok a k.&vetbl.6 ~~l i.i•Ui&otldilobt i. .._ 
illanokball =~:~e;,!:~~-·--·· utl-
~--=bb u .:E=~i.:•= 
1btL .uou:1~ . ........... ,.. ~- .. 
Tol't it- al .. ...._,::::......,.._ 
· A világ legértékesebb automobilja. 
..... ter .•. , , . .• . ..... Ll(llt C•••~lal Cbl1l1 .•.•....• , .• HLM 
Teut■r . . . . .. . .. t •"-" ldpt Dellvorr .............. , ...... • • ♦NM 
CftJ8, ......... . ......•• Mt.M llo■ú1trM:11CJlaN.b •..•.•.•.• . •.•.• ~ 
· fhaNqar Coa)I0 .••.•• • 7UM lfu Tas:Ntsnr kllla. 
.~ ·o·fflffMi.~LD- ' n HTI :nu..tTrJWH.UU • 
~--:-KEYSTONE AUTOMOBILE CORP . 
IZ4W.IUSIDIIT, 
UIIIONTOWII, PA. 
SZAKACS IMRE ROVATA. 
Magyar Bányúzol</ 
:•l~°l!:~ts;:~t:: u;;:~°!! 
rimalguen 1Jet1podott. 
:i:1nyludohln7on klvUI kb1.I-
FÖBUR008 OOHANVT 
ts A KUBA SZIVART, 
TudJltok mag •ut lt, h09y ml 
v•11unku1gydUllm•11ardo-
hln7 h azlv ■rgylNIIOk uor-
ui■b~ÓSTOLÓT INGYEN 
KllLOÜNKl 
MegNÁ<l<IJ ... k • kSv,tkaza 
"
1FR,Eit;isrvtREK 
tyiroi,ok 
2ttV,. PEARL ITRll■T, 
NEW VORI(. CITY. 
KÉSZPÉNZOOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARÓRSZÁGBA 
és u eisz.akadt részekre po,táa és 1ir• 
,eo,iler it. 
HAZAI 1JOGOGYEKET lerpoatoaabbao 
intmink el1ÓraDfU hazai i!,yvédek ut• 
jí.a. , 
AFFIDAVITOK pont„ kés,~ése. 
B~Tf:TEKllE 3 ,únlék kamatot lize. 
tük. 
UlffllCIY. 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WIUJAMSONBAN, 
W. VA. 
' .. "ltokNl~"kka, 
,,..t.otfll•IOnk. 
MAQYAROICAT lllY•lffl• 
"" azo1,&1J""'k~ 
1! IT ll 7 0 11 A IQ 
NYITVA TAJIITUNI(, 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE B, C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
- lut ....i..fíle ..... ~ ülrWbl, 
clúaaerist mesdiölil<ot. fntil<ebt, mpnlmt 
és ....i.. búilelmrelési ci!diekot. 
A ....,.,.bt fir,elma kiuolrálúbu ••-
aitjök és áraiak a larola6hbak. 
KERESSE FEL OZLETO!IKET, 
HA WIWAMSONBA JON. 
Tüzbiztositás 
il eaNrell jJl&UN• Ha 
un flr,el.aet lori.ltaaall: a tla-
lllltn.ltJna. 
Mit felelne 0n a köntkezi kérüselue 1 
EIE, go11dot fordlt•e 011 a lbltbto1ltúra b nJ)H 
kdlka ltbtot.Itn na-e • bán, báatart61I tjr. 
r1at. mdlöip,letu, ranre, Htoaoltile, llonl-
111-. .tb.l 
Pele.melle-e I bbto,(tj1I l1111eret U ,reae.láN& 
an117,ban, b.ol'J 0l7u G111e.ge.t u,Ju, .,17 .1„ 
re••• u aJltóll Nue.rdtre, Ila neta~n a tb el• 
p■11t.ltau 'fallalt1 
1) TaJJoa a 1tbt.o1tü1t es, teJJ„a r.aerltbUl4. ad-
u.., ri«tk1Jir6Wlt aafflbl la&nettel Ullttt-e1 
n.o.·...i-. baoly r...W.odúa • eli ... 
lílé ...... qy O. cakia. Yilá, leraarbimliWi 
bme,itúi Dlléutéaél köti .., biztositúát, 
ttl'VISEIJ E VIDtml : 
TUG RIYER INSURANCE AGENCY 
PA TIIISON BLDG. 
WIWAIION, W, VA, 
lt241)mllual2. 
óhazai mesék ... ~ 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK ? 
Goadoljen irer aapjaira &: non .a,.. 
éldloizt„ilút, mel,d 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR KOMNYT KAP, melyloől 
0a poatesu ta.dja, beu milyea l,idNi,, 
tútriwolt. 
Bönl,b felriláresitúért irien a kint~ 
kezö cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A Pmidea Lile ud Accidea Iuv.-
Co. •eúriaaöluéle. 
I
X.0.0SIJí .- HALÁLOS SZERE..~CSÍTLEN- Gl'ILKOSSÁG KÁ..'íYAVÁRo;,-·. 
JlA TAL.úal:OZNAX. Sté" l'ÁKA ÉS PÖRDEFÖLD - -
-- KÖZÖTT. Bocskai Károly kányavárl 11-
N.óg:rádl -György mArtonoa- __ atal legény 7-8 bari.tjá.val mu-
m.llúl föld:m.lves klstlá.val és Nemei Jáno11.né bá.nokuent- latozott egyl.Jr: V(l.D.déglöben. ÉJ-= ~;::i::e:ez:~:; györgyi lakos Patzmeg-re hur- {~~ 18\::~~\::~rk~:1~~ 
vde Nyári Dblel koc:elja. Nóg- colkodotL Az asszony egyik la'kl két.u.er megszuita a comb-
rá.dl az uton :lobb kéz felé ab.rt láda tetején. Oll A u eMr Pika jAn. A fiatal legény elvérzetl 
klthul NJi,rt elM. aki a$0n'Mn éa Pördetö.lde között egy na• A gyilkos (esetleg gyllko110k) 
:a~t ':°1:S:Y;éth;::1 ö=: =o:~~~.611 ::t=~~Y ~~; =~:1~i=.a1=~ °:t 
akadt, lllnU ~ntkeztébe■ uere.ncHtlenW, bogy agyris- lel Amerlká.b&n élnflk éa 6 is 
Nyiri Javai a kocsinldat 11 el- lwdút 111envedett iB rOvid !dö utánuk akut menni • tulajdon-
törtü. Ezen untáa. IICY öaeze- mulva meghall k,épeit bucsuest-617,ét tartotta. 
=~·::::-utn!'°N':',r:1t~~ (Zala.megyei Uj„g,) (Zalamegyel UJúg.) 
t.On.bl.n telltapn u. eltört k~ 
C&lrudat, ugy halántékon ilt:6t-
te Nógridtt, hoir a nerenceát-
len virbeborultan rögUIJl öuze-
Nett. \ 
A &ebe90.ltet uonnal 'besú.1-
lllott.ü: Horgosra, ahol meg-
hall A uereDCHtlennI jirt. 
Nógridl ellndul'8a elött nl6-
11ZlnWeg Ivott, mert gyomri.be.n 
Dl.&)'Obb mentcy18igü ue6 n,~ 
mát talilták. 
Nyári Dániel ellen az eljini.at 
me,tndlbottik. 
(Hlrlap, Szolnok,) 
--<>--
ÖSSZEZUZTA A RE?'WER. 
jötL bar.a a met6ről este-
Az ut.ctn Pébér Kl.roly ne-
vtl .f évea rrermek Játuadozott, 
aki a kooll után kötött henger 
ali kerlllt • az egyik IAW.t any-
ny.lira ÖBBzezuzta, hogy nem IOk 
rem.1 Yan a kis tin fletben• 
msdúaOL 
(2'.alMl.eJYef Ujlq;.) 
Előfizetőink 
figyelmébe ! 
/lrtrflfiü utfUla a• elóliufiiaúf, ltilc 
.;lta,ri roionaii riuht lapaict ••,rnhl· 
ltil,,, "°" Q f!IJ JO, .. ,., • ~ iJt~ 
W~tt m,1NIUGb6itoffu a tlöludi••tt, 
letelt. 
lirii' t,6át _,.,. tlölintöawt, alilt azt 
.Jr.rj.Jr, •111 óloaui „1...a, kiül L,. 
,..r.., tooá66ra i, ,...,.. ...,u,,;.i., .,;. 
„,lJi-l a l,jé,I "-a.; ,lifiutl„l,t 
... ,"""""6ilao. 
A,oo ..,.,; tlélu,tf ... l, lib,l tlifiu. 
lillil ilúrá roi...a, ~-mrlnilr, 
;..;., IS_.• )q liUhif haiat,fjü. 
. •AGFAII IAllr.úZLM. 
A FATTTU. 
lrta: lhe■Uarel Jlirtlla. 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml gar■nULJuk art, hPQ)' az ~O&cldent" Liszt nom ~k J4 mln416-
111, hanam Nkkal Jol,b, mint mis Uut-k. - Ön kl11lth1t IMLlltl olya,, 
klt0n5 kenyoret, m1l7 mln4ofg1Mn, fohll"flgtbu, ll.l•ta""111f1Mn k 
a11,1&ban mh1dan ■gylb toklntetb•n ookk■I Jobb, mint amlly• n konr„ 
rei Ön mJ.o 11.a.1>&1 khzllll1tn1. 
lnn garancia. folyUn. mlndon bNWdat UlHltottuk. hOIJ fia•• 
M vl1u■ ■ vltollrat minden olyan n.U:nek, aki ni!"• mt ;,111~....,, ,u: 
"Ocold•nt"llertt,1. 
A mi ajáalatank. 
Kl„l'flj1n mog egy c1om11 ~Ldoont" llatu h k611ltaen ■bb61 
unrl Mnyel"el vagy tNzt■ tallt, amen11ylt ■lr.er. Ha ijn 11am grbWM 
matll an-61, 11 .. )' az Joól,. mh,t oirffl<ol)' nih Ön "t■ I oi:t me„1•a1„ 
c=~~~I~ ,~ ;~t."::■:.:,k=~~::,,."'::..,~:~,/~~l= 
ruitRIVER GROCERY COMPANY 
WIWAIISON, WEST VIRGINIA. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
BUTOROK, SZONTEGEK, GRAIIOFONOK . 
KÁL YH.U ts EGftB HÁZI FELSZEIIEWEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
0.11.tll■k ■ Ll:QHAGYO•• • vl.WC.n. Ho menj■n ..,1 ... Aftk Ide 
111:1 ............. JIJJII, ,-dnk,-1 ■ ..... blJ, 1aeJa111, .... kat i..)11 
.~ .. llltbarhol. 
H.lLUIIIIK MINO•IIIIT K~ U.l'IUTÚU IL 
lll■NttW-ltl■--"'-"-•■11~ 
111 UJSÁG ~VJLLEN! 
A1 elmult héten 6 napot dol-
:~~~:. Hlmler Coal Co; bA· . 
E hó 22-én nagy ulnlel6adU 
ul egybekötött ti\ncmulataigol 
nmdM a Mükedvel6 Egye1Ulet. 
S&tnfe tog ker0ln1 két nagygr.e-
rü me.gyar és egy angol bohózat, 
ének és táDC!IZirookkal. 
JuUua 4-én ,gyütt~ pikniket 
rendeJ a Milkedvel6 EgyeaUlet. 
• Ref. Egyház., • Baseball Club 
ét a Ré:tbanda. Aa el6kéazllle• 
tek nagyban folynak. 
FEwiv.lS 
Hllll.ER\'ILLE 
T. ,\SSZ0Xl'AIH0Z-
Steretettel felkérJilk Hl-rnler-
vllle t. A11S~)'&lt, ho~ a juli-
ua 4-lkt nagyazabásu együttu 
,pilc.nlkllnkhöz ulve!lkedJenek 
'Bfitemény, kétlmunka ée egyéb 
adomj,nyalkkal bennünket se-
glteol. 
Sdpeo kérjük a:.on t. A8BZ0-
nyokat, akik a pikniken e/géd-
.keHI ulvesek lesznek. jelent-
kenenek Mr. Hausernil. 
A.Jlükedl'el6 Egresülei 
Reformiílutt Egybás 
Ré1banda 
Ba.seball Club. 
lRTESITta. 
T'lutelettel ~rt.,.lt1111 Hlmle"llle 
m&&T&~~\~~~::i~i~A 
n.11:laroo UIJ:I.Om fflnu.t11ein kell 
-"" readelale,inertut.-belrbull 
beu.,..,.betl. CIOd.tlatu»"ól mLDd•a• 
!!~]!~;~~;la~. egy nyt·•· 
GURDON KÁROLY 
Tean11e,...11e<16 
HlmleN!lle, Kenlucky. 
KISHIRDETÉSEK. 
Eladó farm 
Klllln5 Jó lllb.loui ffla«T&l' einbenielt 
ea IIOU:ermjó tarm.f.t~Teant.,.,-
miirt15ldre Norsuito•n. W. Va. dro-
elt61. tTlbaa&0ub6r 250dollir,S ua-
l>Q bis rajll. mlZlden Dlllli~UpWettel. 
.1... JeJei,le1E búUmek bettlÚI; miatt 
-i .•uad,JadaLVaane11:il1eJa6„lldl 
.te~ tehene. egj-\jj) bllt&. IIIJ' 11.uö-
fí"oraJU, :1 ló iia kac■l.1117 81.1.r A11ta-
.111,obll .Truelt, 250 t,ult 6- ■pró cotr, 
~ ~~u~~ ,!,;,:::,.11..;-:i,1 r:1~ 
uarel.6-1. AII '1a HU0,00. l!ll ina• 
■dJ Itt..\, hOIJ' iirtfltelJe u frt6116t. 
~kuni L LEFKOVITS 
H&Jól•CT „ laptlan Forp.lm1 lradija 
E87n■gyo11jólinea6,llii.-ót&fe114, 
All6, Sottdrla.k Parlor, ngyll Np,r 
Beer8alon.,t11la)donoabete1:1<11ev6• 
tett ■ladó. Ö•-a a ht.1., ltetlll -
ml<, inelf".kl>u llzlel .-ui. A 111.1.ff&r 
aeCTNbea n.n D&ff. torplouimlll. 
11-10,lt(IO dollir P.llkfflea. bop l,e• 
nea. Btuo■ j6.-6. Tudaltos,ódnt lebet 
8, 81,nltlmll, 710 Bloan ISt.. Detroit. 
Mich. jua,11,H 
BJ« n.,._rt.eal Storu 
Appalaclua - e....., 
Nortoa, Virriaia, 
Ml "-IIJllt( ■ vll.ltllhil WALK-
0Ylll ■iplktt. 
ÜILllTlltMK LllQltAGVo„ 
SM( A VU)tKllN. 
Mar,ar T tdoí.rtk! 
ta ncrol< as e1Y941UI inaa~ 
b.lallirl8Zf!D&Tld61111L 
Ne mu}n \depa, IDMl"-.&IH 
belf"c, J6Jjh boadm. abol bec,O. 
letn, lelkllemfeelH kluolgt!iebl" 
....... 01. 
H1J6J<,gy. Pfnó:Dldil, 
KlzJegydl llgyek. 
STEPHE~.~~!RIESSY 
111 BROAD8TRE'ET, 
JOHN8TOWN, PA. 
Himlervillti magyar 
testvérek! 
A legjobb llk1rm.l"YO\<al llt-:~;.:•kt.1.-0" h hhhoa: ll Uil· 
Ml"d1nfll,flelmluerek1t.frlu 
1\110. fllvlgotllk. bl"yluko\16, 
kik, lln"ull h mu"k.l,oclp5 i::J~,t~~•al,b lrt,ar,' kaph• 
'!::~!~~:~ k1':,V:J:~uf11,,n 
GURDON KÁROLY 
l1grl11lbb ogyHk"'Hkedl 
Hünlemlle, Kentucky. 
BANK DF L YNCH 
LYNCH, KY. 
Bankunk I LEG8ZILÁROAIII e 
vld"'■n. 
Bettlok UUII fl1:1tD11k S h 4 SZÁ-
Z,t,LlKOT. 
P,n.161 FELMONDÁS Nf:LKÜL 
birmlkor klkaph ■tja. 
NE KÜLDJE PtNztT 1<1e11n holy-
... h■ n1m 11.elyua■ ■1 nilunk, 
1holblJHbl1to"d1b1"v1n. 
Pémkiildés Hajójeptk 
Magyar BdnyJi.sgokl 
Ne calDilUIHO,, nihil, 111illden-
1~, tutóbetr.lrnl. J6JJl>n be 11.0t. 
lllm.1klbekótebec1Qlet1el p.al, 
PIJ&IIL 
/ El16rHgu mu"ka. 
OLCSÓ ÁRAK. 
JOHN ALTMAN 
m•srar1ub6 . 
81 M,t,RKET 8TR,EET, 
Pe""'Ylwanla Oopotmellett, 
8ROWN8VILLE, PA. 
HAJÓJEGYEKET 
1ledu"k Eu1'6plb ■ h vleua. 
A vlo.azaboceitül l1uolvtnyt 
~:::;:,, kbzlbm el utau.lm 
KIHOZATAU 
h tnl"de" mte Ugyibt" to,.._ 
duU011 ho.ul.m bl.u.lommal. 
T(/KtCZKY FERENCZ 
(Mlae„Homo) 
7& EA8T 1oth 8TRl!ET, 
NEW YORK CITY • 
BATES 
SANATORIUM 
TIIE UNION 
SA VINGS BANK CO. 
W. E. JON!.8, pi"zt.lr11ok. 
Yorkvillt, Ohio. 
ÉRTESITtS. 
TIIE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
... ,.= 4l1: ..... , .. 
k1m1\9"\ flutll"k 
,1,ia11Wb■ uors.■ 11i■ pon 
100111 utalunk ltp,na:t. 
Flty■ lrne••" _ IJZeltilJllk kl 
Og)'f<llel11ket. 
. . 
-~. .. ~~~~~ ... -=- -. -~ 
A M1 AUTÖMoi11UAINK A LllGJOB8,t,K, Ne ,,.,,._ .. olua k.lrU. Vegy111 MOON-4 u. ■ S.., • 
Jobb. N1kD11k 24 kOIS11t•1·.2or~örüitoL 3,000 DOLLÁRIG. ,, 1 
~a~•Jl;E:eK~o~~k,
11111~1!11!!'1':~ =:.:--;,,1!:C1~:Nlm-:81ett :....t7i,.!~~u=l6 • Urfnll. i!!!I 
H,t, NINCS 11 VllVO 8ZÁNOll:KA J0JJ0N H: ti NlZJ:ll MllG AUTOtlOIIU,l,INKAT. =5 
MOMÖOMÖN• is 
E\,AOÁIS ti !SZOLGÁLAT 
162 Hi,h Street, BZEMnN A PGISTÁVAL Mor,antown, W. VL ~ 
111111111111111111111i 
